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D I A R I O NACIONAL. S I N D I C A L I 
% A ^emilía que no se pierde y \m día t ras ofro 
=>í se renueva ccn VÍROT y lozanía.. . é s t a es I» vida 
hoy de J o s é Antonio . 
F R A N C O 
• • • B H B B I 
K ú m . 909 .—León , Domingo, 29 Octubre 1139 
A ñ o d« la Vic tor ia . 
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E s p a ñ a e 7 i e l A t r e , e n l a 
f i e r r a y e n e l M a r 
p o r l a R e v o l u c i ó n / e x a c t o s d e 
G u a r d i a s E t e r n a s y d e G í o n a 
V U E S T R A S A N G R E 
y v u e s t r o R e c u e r d o g u i a r á n a 
l a J u v e n t u d d e E s p a ñ a h a c i a 
e í H e r o í s m o d e i a V i c t o r i a 
P O R D I O S y p o r e l I M F E B I O 
h a s t a q u e d e s c a n s e m o s e n 
r V E S T R A E T E R N I D A D 
Vendrá la paz un día 
que es sólo conocido de! Señor, 
el cual no se compondrá de día y de 
noche eomo los de esta vida temporal 
sino de paz perpetua 
y descanso seguro. 
írame a Mí y a todos mis santos 
d, ios cuales tuvieron 
combates en este siglo, 
gocijan y están consolados. 
grandai 








Ahora descansan en paz 
pérmanecerán conmigo, sin finr 
en el Reino de mi Padre. 
KEMPIS 
I E D I T O R I A L 
I 
¡ 
ifcspaña en pie 
29 de Octubre. D í a í u n d 
c ional de l a Falange y Fiesui 
de loa C a í a o s por Jíí&paña. iül 
discurso ae «ICÜÓ A n t o n i o eu e l 
l ¿ai.ro de l a Comedia— i ioy ha-
ce seis a i ios—inicia l a recon-. 
quieta de E s p a ñ a y s e ñ a i a l a 
mauurez polrcica aluanzaua por. 
l a j u v e n t u d e s p a ñ o l a en su do., 
b le combate p o r l a resurrec-
c i ó n nacional y l a oonquiota de l 
pocier po l í t i co . A q u e l u ia se d i ó 
l a . - i s n de m o v i l i z a c i ó n de l a 
j u v n t u d e s p a ñ o l a que a ú n s i -
gue a i a in i smper ie en el sar-
VÍCAO de la pandera da aquel 
d í a alzada por q u i t n t uvo v o -
cao ión de L é s a r y Fundador 
entre n o e o í r o s . E s p a ñ a comen, 
z a ü a a n c í a r , en el pulso í e r -
voroso de su juvencud , lo qao 
e l o t ro í u n d a d o r , E a n ü r o L s -
desma Kamos—asesinado hoy, 
] p i ec-samente! hs^oe t i es a ñ o s 
i n a u í a l lamado "las moniies-
taciones decisivas de la sub-
v e r s i ó n mocierna". Todo dtipen-
d í a de que las juveu iudes en-
contrasen su camino, estuvie-
r a n a l a a l t u r a de él y lo reco-
r r i e r a n mi l i t a rmen te . A q r e l "29 
de Octubre e l camino fué e u , 
centrado. Cuando J o s é A n t a , 
n io , m i d h n d o e l í m p e t u y la 
m i r a d a de l a j u v e n t u d , excla^ 
i t r^ba ' i iVo creo que e s t á alza-
da la bandera", E s p a ñ a y a h * -
b í a encontrado s u io in iv i y las 
juven tudes su v o c a c i ó n r evo-
luc ionar ia . Por e l lo es e l 29 do 
O c ¿ u b r e - t í e 1833 l a fecha maa 
i m p o r t a n t e de l a h b t o r i a con-
t e m p o r á n e a de nuestra P a t n a 
jun^o a la del 18 de J u l i o . 
E l d í a 29 de Octubre, feefta 
m á x i m a para los nacional-sia-
dicalistas. es el pun to de p a r . 
t i d a . Cuando E a m i r o dice en 
gu " D i i c u r s o a las Juvesundes 
de E s p a ñ a " que "todos los pre-, 
sagics coinciden hoy en sena-
l a r f i rmemente con el dedo a 
las actuales juventudes espa~, 
ñ o l a s como las ú n i c a s fuerzas 
creadoras y l iber tadoras do 
que i a P a t r i a dispone", y a su 
" n ^imismo de soldado" con-
t c . p í a a lgo avasallador y de-
CÍLJ.vo en marcha, anuncia u n 
e je rc i to de c r e a c i ó n , a l imenta -
do de r a s ó n y f a n t a s í a , que lo^ 
v a n t a su oandera u n 29 ü e Oc-
t u b r e : Bauderu subversiva. L a 
bandera de l a R e v o l u c i ó n es-
p a ñ o l a . 
Y f u é J o s é A n t o n i o qu ien 
d i c t ó l a consigna con una l e n -
gua nueva y l í r i ca , ccn u n t e m 
b i o r de amor y una severidad 
de h ie r ro . A q u e l 29 de O c u u 
bre, camaradas de la F a l a n g e 
c o m e n z ó nuestra m i l i c i a de ¿isw 
p a ñ a c o n t r a todas las mi l i c ias 
de l mundo . A q u e l d í a c o m e n z ó 
nuestra guerra por l a l ibe r t ad 
de Esjpaña y s u grandeza. 
Y como aquel d í a c o m e n z ó 
nuest ra guerra, l a Falange ce-
lebra en esta f ecua el recuerdo 
de los muertos en ella. Nues-
t ros ca ídos , nuestros camara-
cas muertos, nacieren a i a luz 
te l a Vic to r i a u n 29 de, Ü c t a -
Ibro y por ser fieles a l a bande-
ara en ese d í a declarada, caye-
l o u en ia pr i iuera l inea de &or-
y i .'0, f o r t i f i c á n d o l a con su s ú 
c r i í i c i o h e r m o s í s i m o . Nuestra 
permanencia en ei combate ¿ a s 
t a que no quede n i una t i b i a 
cíe sus su&nos sm cumpl i r ex^c 
tamonte, es l a orden del d í a do 
i a i? alange. 
Siacs seis a ñ o s . Nues t ra ba-i-
dera ha ido creciendo sobre u n 
m ^ t i i al aü-e de las voces ama 
aso que cantaron el "Cara a1 
se i . . . " en ios combates, y el 
m á s t i l ha ido c a í a vez aden-
t r á n d o s e m á s en l a e n t r a ñ a de 
l a i i e n a . Abie r to u n ,pozo enor 
me por loi; cuerpos muercos de 
nuestros mejores que ordenan 
seguir impasibles has.a el f i n , 
g m e m o s hoy la v ie ja consigna 
jonsista que Eamiro , e l o t t d 
g i¿ in muerto, d ic ia desde el 
b a r r o SÍCO de su s e p t ü t m a : 
**No pr.rar hasta cenquistar . . . ' 
Por Dios y por ¿1 Césa r , p sr 
l a Falange y su Caudi l lo . 
H d f l 
oo efe & 
H ^ t ^ A S E G U I D A P R O A 
• 
Domingo , 29 de octubre de 1939 
s 
D I S T R I B U C I O N D E A C C I -
T E A L O S S I N D I C A D O S 
So pono en conoctmii.'nto. de to 
clos los sindiendos, que no hayan 
fidquirido vale en Jos repartos an 
t i ' r iorcs, que vivá^n r n el sector, 
quo comprenden las calles de R:i 
m ó n y Gajaj, 18 ¿¡t; J u l i o . Catre 
tora Asturias, E s p o l ó n . Carretera 
Cubos. Barr io San Podro. Plaza 
de hi Catedrai,1 Femando M e r n o 
a Plaza diTSan Marce l i ) : puoden 
pasar el lunos d ía 30 d ^ cuatro y 
media n ochn de la tarde por el 
v-ile, quo se :1'> on t roga rá . previa 
la presentac ión del recibo d"! m t s 
do soptiembro, a c o r n p a ñ a a o del 
ca^rnor. 
Los afiliados que se les haya da 
do vale en los repartos y ¡i ofectua 
dos. no p o d r á n adqui r i r lo ón é t i ; 
íil que lo intenta x? será^ pr ivado 
¿Jo todos los beneficios sindica-Ies, 
bac iéndoso la canción oj^nvplnr. 
Por Dios . E s p a ñ a y su Revo-
luc ión Nacional Sindicalista. 
L e ó n . 28 de octubre de 10^9* 
* — A ñ o de la V i c t o r i a . — E l D e -
rogado Sindical Acc ta l . . EHseo 
^G. Ornar. 
P I R E C C T O Ñ G E N E R A L D E 
G A N A D E R I A 
—o— 
^ « N u e va É s p a n a » 
I R p a r e a d © 36 
e c á n i e a s 
¥+0 
Fuente Castro 
i Se pono en conocimiento de t o -
cios los ganí ideros . epe a pa r t i r 
do l p r ó x i m o p r imero de n o v i o m 
bre, queda abierta al p ú b l i c o i a 
'"Parada de Sementales porcinos" 
feervicio del E s t ü d o complotamon 
ye gra tu i to . 
L e ó n . 2 8 cíe octubre de TQ^Q. 
• — A n o de 1.1 V i c t o r i a . — E l DirOc 
t o r . 
F . Q O O p e z o s 
P^lcía ernifidía 
E x á m e n e s , ' el 15 de noviembre. 
P r e p a r a c i ó n por funcionarios 
fiel Cuerpo de I n v e s t i g a c i ó n y V i -
g i l anc ia ; 
<JONT E S T A C I O N E S adapta-
3as por le;- ffiismos a i p rograma. 
FreciQ, 10 pesetas. 
P í d a l a s a l a 
N o s d i c e é l A l c a l d e 
Nd debe de pagarso !a 
Ischi a más da B 
cóíitimes 
E l alcalde ció l a c iudad, cama 
rada Rcguoral nos m a n i f e s t ó ayer 
al recibirnos en. su despacho de la 
A l c a l d í a , que teniendo conoci-
ni ienio qiie por a'-gunos expendo 
res de loche son a í u u d o s - ios p ro 
cios marcados par;» este a r t í c u l o . 
ba>ce iaber que ol precio del l i t r o 
de leche que rige en la actualidad 
según lo ordenado por ^ C o m i -
sar ía de Abantos»! es el de S E S E N -
T A cén t imos , prec io-que mien-
t ras la mencionada C o m i s a r í a no 
disponga otra cosa no es t á d i s -
puesto a, eonsentir sea vulnerado 
bajo n i n g ú n concepto: por !o que 
s a n c i o n a r á con e; m á x i m o rigor 
t í t n t o a . los vendedores como a 
los compradores que vendan o 
compren la loche a mayor precio 
del consignado. 
Espora do la disciplina del pao 
b l o leonés aca ta rá esta orden es-
crupulosamente dando cuenta en 
l a Inspección M u n i c i p a l de- V i g i -
ara' si a l g ú n expendedor tratara 
de burlar lo ordenado anterior., 
mente o dejara do hacer los su- ' 
minis t ros que diar iamente hacen | 
a su clientela a domic i l io . 
T a m b i é n nos c o m u n i c ó que m a 
nana a las nuevo horas de la 
ma#f,.na. se o o n d r á n a la venta On 
br Plsza M a y o r m i l qujniontas 
docenas de huevos, procedentes d » 
la: cimar.a, frigorífica., do esta c iu -
dad. s; r:do su precio el do cua 
t ro peset3S;.ochcntn cén t imos la do 
cena. La* cantidad m á x i m a que 
cada famil ia puede adquir i r será 
la. de quince huevos, siendo el p"c 
ció do la menc ionad^^an t idad d 
de seis pesetas. 
Queda terminantemente p r o b i -
bicio el que acudan a comprar 
personan menores dé dieciocho 
ÍSÚOS, como igualmente todos nque 
líos que no sean vecinos de la 
ciudad, ya que será necesario l a 
preseiitcición de la cédula personal 
del cabeza de famiiia..vsiín cuyo ro 
quisi to no será suministrada can 
udad alguna. 
- Igualmente queda pfeióbibido la 
f o rmac ión de cola antis de las 
ocho y media de l a r n k ñ a n a del 
mencionado día . 
Los infractores de l Ü ^ a n t e r i o — 
r c i disposiciones s e r á n ' sanciona 
dos con todo rigor. 
con 
E L T Í 8 1 B E SCÜNi 
H o y v o l v e r á ^ ^ r i u n í a r cea 
v LA Í U M i l M A 
l í f t r a fei ¿¿idiosá p r o d u c c i ó n de l a 
excepcional a r t k i a ! . 
Diputaiion 
PAPELES 
Flasa San Marcelo, i O . - L E O H !| ^ f IPPIfí!̂  
• n i 
N A C I M I E N T O S 
Fernando í ' e l i p e C nrreras 
¡Alonso , h i j o de César y M a r i » 
'de la C o n c e p c i ó n , 
O E F U N C I O N E S 
E m i l i o Ahe lg i r a Castro, de 31 
^ ñ o s ; Ernesto Chamorro G u t i é -
rrez, do 3f) a ñ o s . 
Pe 9 de l a m a ñ a n a a 8 de 1 
noche: 
SR. Á í i O N S O B U K O N , Ordo-
ño Tí. 
SR. M A G Í 3 A L E N N O , Calle de 
la R ú a . 
T u r n o de noche: 
SR. G R A N I Z O . A v e n i d a de R o -
ma, 
; M a n i l a en resinas y Cuero a l i -
sado en rol los de 140 cont í im. t ros . 
Servi l le tas en papel seda? con-di -
bujos 1 variados y en U á m a u i 
25 por 25 > 30 por 30 c e n t í i a e t r o s . 
D i r i g i r s e 
G R A F I C A S F I D A L G O 
L i t o g i ai ' ía. Apar tado , -31. 
A S T O K G A 
Orden d e l ' d í a ' do la c e s i ó n que 
se Celebrará m o ñ a n a a" Tas siete 
d e j a tarde 
1 b- tado dc! fondos, P á g b s . Ins-
tanciai de d o ñ a Vicenta» M a r t í , 
nes, do . i Genaro García^ V e r d u -
ras, don A r m a n d o G. Fernind^z . 
d ó n J o s é F e r n á n d e z R ó t l a , dou 
M a n u e l Garc ía I b á ñ e z , don M a -
n u e l G. / o r a l . Plano, m e d i -
d ó n y t a íac ión de una parcela en 
l a caile de. R a m ó n y Oajal . 
N o t a . — A c o n t i n u a c i ó n so re-
u n i r á la C o r p o r a c i ó n en sesión ex 
t raordinaria , para el estudio y 
a p r o b a c i ó n , en 5u caso, del Pre-
supuesto M u n i c i p a l o rd ina r io pa 




Rogi id a Diois en r idad por el a3m'a 
F/L JOVEN 
-•: p i ü t í n del d í a de la sesión que 
se c e l e b r a r á mañan.> a las cuatro 
( ^ ' l a tarde: 
I b s i a a o ae fof.dos. Cuentas de 
\ servicios provincia Íes. Padioues 
| divceÍQulay. C o m u n i c a c i ó n ciei se 
i ñ u r uirector d d Hospicio de* csra 
'-•ciudad: liiáta-ncia de l i o n i g n o V i 
i l a | a ñ e . ingre^üs. . en el Hospicio 
de L e ó n . C o m u n i c a c i ó n del Obis 
p ^ ' d e esta- diQQesis. Suministros 
mil i tares . C o m ó n i c a c i ó n de fo D i 
r a c i ó n del Hospicio de Astorga. 
N ^ v i m i e n t o de^-acogidos en- esta 
biccimientos benéñcus . Expedi- 'n-
tes de hosp i t a l i z ac ión de V i r tudes 
Bsrredo y de a d m i s i ó n en el A s i 
lo'1 do R . a m ó n - I b á n . Escrito del 
señor secretario de la JuJita Pro 
v íbe ia l do Ganaderos. Eccrito do l 
Sfcs. secretario'-milifa-r de Su Fix 
ce'iencía el g e n é r r l í s i m o . Gomun i 
c^: ión del señor Jefe p rov inc ia l 
de Sanidad. Oficios de la Direc-
ción del Hospicio, de esta ciudad, 
tvasladando la de! diroctor do l a 
E-cuela de dicho Centro.• sobre 
cuenta de gastos de1 traslado de 
un acogido, Instannr.s* de un m ú 
sicü de la Bandu Prov inc ia l y del 
señor director do l O r f e ó n ^ e o n é s . 
Asuntos de la Ctfcdón de V í a s v 
Obras. Asuntoa .„qu; j queda-ron so 
bre la mesa. S e ñ a l a m i e n t o de se 
siones. 
L e ó n , 28 d ¿ ; octubre de 19 39. 
A ñ o de la V i c t o r i a . — E l Presiden 
te, R A I M U N D O R. D E L V A 
L L E 
do de! 
Camisa Vieja ce F . E . T . y de ias J. O. N . S., Ex-Jefa de 
Ba<ndera. Es tud ian te de Ve t e r i na r i a y Teniente dét 
A v i a e i ó h 
M.urió por Dios y por E s p a ñ a el d í a 23 ele Oc. tütrf t 
del 1038 
A los SI ftñots de edad 
Habiendo recibido lítti Aux i l ioá É s p i f i t a a l e a i 
D . E . r . 
Suo d e s c o n s o l a d » ? .p . id roá t .D . J ¿ 5 6 ¿ e l A r c o G a r c í a (Ca-
• p i l á n del R io . Infa in ter ía Burgos riújn. 35) y d o ñ a 
;Enoa: - : -a? iún M a r t í n J o r d á n ; hermana, Maní*'i ta dsd 
- A r c o M a r U i i ; ai-uCiOs, l í ^ , u r i m o á t d e m á s 
n i l i a . 
f a -
A l p a r t i c i p a r a V . i a n sensible p é r d i d a 
le supiiean una O r a c i ó n por e] a lma del 
finad.» y asistan e su MISA D E CABO D E 
ASO que t P ü d r á luga r el d í a 31 del co-
r r i en t e a las DIEZ de !a m n ñ a n a en la tole 
Ría Pa r roqu ia l de &an Marcelo, ¿ o j lo que 
' •• las q u e d a r á n muy a g r a d e c i d o s / 
Funera r i a ' " É L C A R M E N " , Vda, o . Diez. T l f . .1040 
t 
a N I V E R S A R I Q 
Rogad a Dios en car idad por el a^m'a tí© 
E L SEÑOR 
Don Manuel Salgado Casado 
fíüé í a l l e a l á ea L e ó n , el d í a 31 de Octubre de 1030 
g íos 73 a ñ o s de .edad 
y su l i l jQ • ' ' A 
Don Carlos Salgado itnavidss'l 
fiuo faíloc.ié <a Burgo? , ©i d ía 8 ce celebro de. iS?4 ' 
a 1'0« 22 aaos de edad 
Sus famP.laros a l recordar a ustedes tan t r is tes fechas, 
•les ruegan uaa o r a c i ó n por s i » a l m u i , 
Las misas que el d ía 31 de octubre ae c e l e b r a r á n t a 
l a T^Vesia P a r r o q u i a l de Saa .SIarc¡v>lo, s e r i a * p l l G £ á 0 
p o r ' í U c t e rao dascans^ 
! Vida Nacional 
1 
SindicaUsla 
h á m Riuítado 
L¿> A l c a l d í a impuso ayer una 
mul t a de quince pesetas al vecino 
de T r o b a j o del CerPcedo. Is idro 
Aiva rez b a c r i t á n . por veuder le 
che aguada. 
UJAIM 
t r i m i f b ayer en e l 
Se pone en conocimiento de to 
dos los ex combatientes, dun re i -
liados en esta capital y pueblos 
de b provincia que tengan una 
tal la m í n i m a de 1.70, sean L a u -
reado;;, estén en poses ión dt? la 
Medalla M i l i t a r i n d i v i d u a l , o ha 
yan sido va-rias veces heridos y 
clesccn- prestar servicios en una 
unidad afecta a la Secretar ía Ge 
neral de Falange Espa -ño la T r a d i 
¿ iona l i r t a y de las Jon-s, en cen 
diciones aná logas a las de U n i d a 
des de la L e g i ó n , lo comuniquen 
por el medio m á s r á p i d o posible 
,a la Jefatura Provincia l de la M i 
licia de L e ó n (Edificio de San 
p a r c o s ) . 
Se ruega asmismo a los que te 
¡niendo conocimiento de esta no 
ticia, (y m u y cspecialmentL' á las 
¡autor ida 'des locales), lo hagan 
isabcr a los ex combatientes (¿ue 
a z ú c a r 
' A y e r se e m p e z ó el r c p í t t ó (lo 
Vales para la adquis ic ión de a z ú -
car en b De legac ión de Abastos, 
¿ p r r e s p o n d i e n d o a l segundo dis-
t r i t o , con el se p r o s i g u i r á hoy la 
d i s t r i buc ión . 
ifesta l legó, al m e d i o d í a de ayer, 
a los dos m i l vales. 
¡Vi Se hizo, la d i s t r i b u c i ó n no rma l 
mente y con rapidez, aunque t u 
vieron que aguantar los de la c^-
la el fr ío enorme. Pero así se da 
r í an cuenta muchos de lo que de 
b í a n ser aquellas cólas de las c iu-
dades rojas, donde no h a b í s i ¡ ¡ n i 
con mucho!! lo que, gracias a 
Dios , podemos comer en la F s . 
p a ñ a ' d e Franco, pese a los' "sub-
t e r r á n e o s " descontentos eternos. 
Los funcionarios señores A r -
güciles, E lv i r a y Oria- despacharon 
cón rapidez a la gente. 
U ñ a vez t e rminado el reparto 
de vales, se p o n d r á a la venta el 
azúca r . . . . . . 
E n los hoteles y casas de hucs 
pedes "matriculadas" da rá los va 
les la Patronal dfi l Gremio, a ñ a 
de que se surtan en determinado 
almacén.. 
Las casas de h u é s p e d e s no ma-
triculadas no t ienen dereebo a l 
reparto por no saberse el cupo df> 
hospedaje. • 
El Putróa de los 
r e ú n a n Us condiciones s , , . '.- . 
L c o n . 28 de octubre ri- í ' 
A n o de la V i c t u i i a - l f p T V . 9 5 5 ' 
danto Jefe Ptov.acial d i ^ 
Se ordena'a todos los c-— > 
de l a Sección Femen:na ¿ U ^ V J. y de jas J O N - S , se IfelJ 
debidamente u n i f o r m a d ^ 
S. I . Catedral hoy domina., ^ 
29 , a las diez y medi,T pú0 d l * 
h TV^S'ÍWO meaia en punto 
de la m a ñ a n a , para asistir a 
nuza que se ce lebrará dn s u f A J n 
d^ nuestros caído». N b S n a 
m ^ a d a d e b e dejar de ^ ' sS 
r P(?r V ; o s : E3P2na y su R . V O 
luc ion Nacional S indica i r ta 
. L e ó n , 28 de Octubre de VQ.Q 
A n o de la V i c t o r x a — 2 1 S ; ¿ ¿ 9 ' 
n o Local ; ^ 
Stbre preifedén 
Siendo varias la-, consultasteis 
vacas a esta De legac ión soor? íaA 
fo rma de cotipemar por algunas 
•empresas , el j o r n a l có^ fe ipoad .ca • 
te a la p r e s t a c i ó n personal de sus 
obreros, ze pone en conocimiento 
de todos que si por obreros y €ni 
presas interesa mayor trabajo, 3 
fin de no d i sminu i r los ingresos 
familia-res de aquellos y aurrien^r 
tar la p r o d u c c i ó n por éstas , p ú a 
den hacerlo trabajanJo horas ex 
traordinarias, previa aritoiizacióiv 
de esta Delegación , las cuales se 
p a g a r á n con los recargos que inar 
ca la< L e y , y de n i n g ú n modo tra 
ba;'ando domingos y fiestas ofi-
ciales. 
Por D ios , E - p a ñ a y sii Révo^ 
luc ión Nacional Siodicalista, 
L e ó n , 26 de,octubre de 1939 
A ñ o de la V c t c r i a . — É l De tógá 
do P. do Traba jo , I . T A S C O N 
E n esta capi tal , donde se *JÍ< 
cuentra en casa de sus padres, ha 
dado a luz una preciosa niña-, su 
p r i m 9 g é n i t a , l a esposa de nuestro 
amig:'; d j o v e n secretario de la g6 
renc'f de Transportes '- Mar ión» 
de Salamanca, don D . o n i , io Mar 
t í n L ó p e z , nacida Carmen Aedo¿ 
T a n t o la madre como la" n iña 
' s é"ba i l an en perfecto ttsado. 
Cord ia l 'enhorabuena' a los- nu?', 
vos pupas. 
RE "'^fH^R 
E l . miércoles ve in t iuno del co-
rriente, fué ^la fiesta de San Cris-
p í n , P a t r ó n de los zapateros 
Los tie- g;emio .del t i rapié en 
L e ó n debida a la- cons ide rac ión 
de que el día era dé labor decidle 
ron celebrarlo o t ro ' d í a : el d o m m 
go. 
Pero cerno este d ía es la fiesta 
de Cris to R3y, han acordado.ellos 
y los comerciantes de ca-lz-ido 
honrar a su P a t r ó n el día des-
p u é s de San M a r t í n . O sea que 
la fiesta de San C r i s p í a se celebra 
rá en nuestra ca-pital el d ía 12 del 
p r ó x i m o ' nov iembre . 
' Nos permi t imos accn:ejar a 
los. del gremio zapateril que para 
c t ra vez hagan fiesta (y de la3 
grandes) el día de su P a r r ó n . 
A u n q u e t éngannos que ^ andar 
descalzos. A l santo hay que h a 
cerle bien., y a t iempo 
E n el d ía de ayer han sico asís 
t idos los siguiente" casos ocura-
dos en nuestra capital: 
Carmen M a r t í n t z , ü » 22 a ñ e s 
de edad, fué curada de una her.da 
inciso en el dedo indice de la ma 
n o izquierda, producida casua'L 
mente y de cacácter Uve 
P a s ó a su domici l io en la Plaza 
de D o n Gutierre; 2, , 
M a r í a Teresa C e r m e ñ o MannCi 
ro , de siete a ñ o s de edad, fué cu 
rada de .una herida de cinco cen 
t í m e t r o s de e x t e n s i ó n , ' en la 'e-
g i ó n f ronta l producida p05 una 
ca ída y de carácter leve y -asual» 
P a s ó a su domic i l io < ;n j» Ave-
nida de Palencia, r . • 
Hitsr 
Para, efectos de p e n s i ó n se ha 
ce preciso la p resen tac ión de do-
ñ a Josefa C a s t c j ó n y G i l . -
pSEGüNDO ANIVERSARIO 
H'c^ad a Dios en caridad por el a lma de 
L A SEÑORA 
ña Carinen ianriqueforrifa 
[(Vdia. tíe D . Alc\!andro- feampedro), 
que í a l l e c i ó e n Troba jo dei Camino el d í a '31 de Octubr* 
do I j 3 7 
P a b i e n t í o recibido ios A u x i l i a . Expi r i tua ies 
D.. E . P. 
Su-s "afligidas b i j as , Po-lonia Sampedro Manr ique , d 6 ^ 0 ^ 
- rx-ún, y SIra Sampedro i lahr-ique, Vda; G« A r a ü ; ¿lJ 
'' p o l í t i c o , Fi-anci«cu Tor res L a g u n a ; n ^ t o s , nietas P 7 , 
h ' t icas,-biznieto y d e m á s f a m i ü n . 
Recuerdan a sus amistades tan tn s t e 
fecha y les ruegan asistan al l u n e r a . ^ 
fabo de a ñ o que se c e l o b r a r á en" « J . 
' « l a pa r rosu i a l de Tru íu i jo de* Camino 
Wartes día 31 a las é iez de ia m á n a n a . 
• - j>ot! lo que les v i v i r á n muy agradeciaus. , 
X a s nlisas de ocho y media y nueve, que .BC^ce leo i*-
r á n ea dieho pueblo el citado d ía 31 s e r á n apirea- ^ -
el descapjso eterno del ftlaaa do l a f inada. 
29 
de octttt>re:ae Í 9 S 9 p n o a 
^ I D A E T E R N A 
Cristo R«y y U s aCoídos» 
| Divagaciones 
aimiiHiiipiKiiumiiiiiiiinmniiütuii.'tmiiUüuuiMai 
T r í s to R e y ! Este es d 
^ , V « ¿ han lanzado a- los es-
ltD n estos tiempos de perese 
•:1(>S « de odio lus m á r t i r e s de 
ción Y 
l ^ r í s t o es Rey. L o a f i rmó 
JCocasión solemne antJ e l go 
' ¿Ant romano 
•naa ! . I r eno de J e sús no es 
perü ínundo . E l reino de J e s ú s 
— v«al Los hombres ence, 
^ n . en 'el v ic io : los grandes 
s.n conciencia y sin t& 
^ ' t end ido encontrar en esta-s 
^ del Señor un relo a su 
iabrna'd y como Herodes, e l 
t0hrP de estado h i p ó c r i t a y m u 
S han temblado, por su 
:ng V h' 'n dicho: que J e s ú s y 
1 U . ' i a están en contra de. la 
toridad nacional; que el remo 
¿ n :o se op<>™ * su poder. 
rt d r*Hlcr de Crsto es un po 
r al que hay que derrocar para 
re V Por eS('' con adernan 
S i t í V . han levantado y puesto 
iueao todos los ardides y t o . 
' |a Caquinaciones de que es 
Taz lít Soberbia y el vicio, 
vluv ignurantis serán los que 
,an qu , os hombics que asi 
¿ n creei i ' ío que dicen'. Como 
, creemos al comerciante cuando 
Xe mostrador, nos atPst igja 
V s u género es el mejor déí 
iru;o. A esos hombres que ha 
ka así no les estorba el re ina-
, (io Q-isto. lo que Ies estorb-i 
la moial y la doctrina de Cris 
Süh"" í r ' ' reinado pro-
he ln ' c n : 
frqfv :pur ^-^ desecho, g n 
ndo contra él. 
Uno de ios hombres m á ; nefas 
s (aunque alguno* crea lo con 
ario), de nuestros d ías . U n a m u 
i. llegó a decir: que los c a t ó h -
j habírtros» perdido el. seso por 
;e mos ins t i tu ido l< fi?.sia 
so Rey. H1 S e ñ o r , decia 
p autort cuando el pueblo le 
vso hac^r Rey s/ e c o n d i ó : no 
liso serlo. A ¿qué entonces da-r 
un t i ru lo que E ] miamo recha-
;? 
, olamente a modo de curiosidad 
mu.» citado estas p 'iabras. que. 
mi» se vé, no tienen n i n g ú n 
ndamento h i s tó r i co , n i menos 
í 'ógico. 
Jesús se escondió de las turbas 
ando iban tt hncerle Rey. no 
)tque no 'o fuese, sino porque 
iuci pueblo completamente ma 
rializado e n t e n d í a el reinado 
Jesús al revés. 
Je ucristo es Rey porque el 
erno Padre ha puesto en sus 
mos toda la t ieira. la material , 
mo lo afirman y prueban m u -
:0s t eó logos ; pero sobre todo 
espiritual, la de las almas. 
Jesucristo «s Rey, nos l o dice 
la his tor ia de todos los siglos del 
Cr is t ianismo, y nos lo dic¿ m u y 
claro esa p l é y a d e inmensa de 
már t i r e s , que han muer to con ere 
g r i to sagrado ^n los labios. " L a 
fiesta de los C a í d o s " paca quienes 
debemos tener un recuerdo y uaa 
o r a c i ó n . 
¡ C r i s t o Rey! s o b r » las cenizas 
de nuestros gloriosos " c a í d o s " , 
sabemos que vela t u mano bonda 
dosa. T ú no les olvidas porque 
ahora precisamente h -n comenza 
do a ser tus s ú b d i t c , .edilectos. 
¡ Q u e nosotros tampoco nos o l v i de 
mos de los que dieron generosa-
mente su sangre y su v ida ! 
P . Z O R I T A 
X X X 
U N A N O T A D E L A P O S T O . 
L A D O D E L A O R A C I O N 
M a ñ a i j a celebra la Iglesia la 
Fiesta de C r L t o Rey ins t i iu ida 
por S. S. e l Papa P í o X I . qe t a á 
grato recuerdo para tbda la cris-
t iandad. 
L a s o l e m n í s i m a novena q u é 
con fervor creciente se celebra en 
San Isidoro, t e n d r á digno remate 
con los c ü i t o s qu-' cn dicho d í a , 
se ver i f icarán. M L a de c o m u n i ó n 
general a las 8 y t e rminac ión de 
lo novena a las f y media de la 
tarde. 
A ellos se i nv i t a especialmente 
a todas las Asociaciones, Cofra-
d í a s . Colegios,' Es'cuelas y Obras 
de celo, esperando muy confiada 
mente, que por lo menos a s i l a n 
nut r idas ' representaciones de cada 
una. 
Es necesario, que el D i v i n o Co 
r a z ó n vea que no son solo pa la-
bras sino hechos lo que fe QjFré-
cen los leoneses, y que hombres, 
mujeres y n i ñ o s , persona-» de. t o -
da dase y condic ión social, se dis 
putan el honor de ser los p r i m e 
ros en ese torneo de voluntades 
que buscan su santificación y sal 
vac ión . 
Que el d ía de m a ñ a n a , d o m i n -
go, con nuestros actos de amor y 
de uaración. sea como prepara 
ción de la gran fiesta conmemo-
rativa de la Ven ida de la Vi rgen 
del Pilar , que en 1940 t e n d r á 
lugar: y que esa d u l c í s i m a me-
diadora nos consiga la a legr ía y 
sa t is facción, de que en dicho a ñ o 
reine Je sús , en los corazones de 
todos los españoles , sin ninguna 
clase de titubeos n i restricciones. 
A Je sús por M « n a . debe ser 
siempre nuestra consigna, y con 
ello, todo lo conseguiremos. 
L A J U N T A D E L A P O S T O -
L A D O D E L A O R A C I O N 
28 de octubre de 1939-
COLEGIO S. G U I L L E R M O 
C STIERNA 
Esto Centro c e l e b r a r á ia apo r tu ra del presenta cu r so 
1959-40, el tíia U de| próximioi ni«c de Noviembre , quedando 
abierta la m a t r í c u l a de 12 a 1 y e a B de la tarde, an los 
•ocales úzl Pa t rona to . 
LA UNION 
y el Fénix Español 
C o m p a ñ í a nsacioriai de Seguros 
Seguros de Incendios, vida, accidentes del 
t raba jo , individuales , responsabilidades $1-
vH, t r anspor te s y robo, 
Subdirec tor para la p r o v í n o l a de L e ó n : 
•krómmo N01 varío Ibáñez 
' o ' na i ; Le3¡6n Vi!», n ú m . 4 . 8.° (Casa R o W i n ) , Te l f . 1733 
También él labrado 
es héroe 
! 
Diariam'ei i te , aunque para ello 
me te-agu qu© p r i v a r de la ca-
j e t i l l a de 0,85, suelo « d q u i r i r 
var ios p e r i ó d i c o s para s a t i s f l i l 
oer ©1 afám tam inmoderado d© 
I n d u r o quie me agovia. D í a s pa 
«aduis lie tropezado con Un o r i -
g i n a l cuya lectura me ha pare , 
cido es la ú n i c a cosa tonta qu© 
se ha d icho en ie t ras de impnea 
ta en todo lo que va de s ig lo . 
He sacada la couiclusi6n de qu© 
c>rtu.t> tisi-ri toros (?) parecen 
estar movido* por un sent imien 
to de Envidia al propielair io r u -
r a l y jsufren la a l u c i n a c i ó n d© 
c/eer que es la p o s i c i ó n m á s 
ve-ntajosa de la suciedad. Si loa 
que cu l t i van la t i e r r a y se pa-
san la.á horas y los mese,s sur-
co arr iDa. surco abaje, supieran 
escr ib i r medianamente y tuvie-
ran t i empo y humor para dedi-
carse' p los negocios ágenos;1 y 
por a í j a d i d u r a creyeran qu© 
su m i s i ó n en $1 mundo eca. la 
de a r reglar , y. resolver los ¡ cora 
pilcados p r o b í e m á s ©co-nómicos 
de las d e m á s clases de la "s'óci© 
dad, pjjdiera ' | l r que envidiaj-ati 
las p r ó f e s i o n a . r l iberales por la 
mayor holgura , y comodidad que 
suelen propos' "p^ro ten-
go la certeza. » o c a e r í a n 
on la tentac'ii 'w • predicar co-
sa» tan absuruas como la c á t e -
dra para e l aux i l i a r que la ex-
p l i c a : el puesto de Jefe ,de la 
Estac i . para el mozo d© t ren 
o p a r á ©i escribiente que / e s t á 
a él s j u b o r d i n a d ó : el Jugado, el 
regis t ro <» la n o t a r í a para- ©l me 
c a n ó g r a f . i . Ni la ^ ' . m í é } ^ del 
Abogado o del Médico sorY co-
sas, que. per tenezcm o lpuedu.n 
'legflintain'ente, 'serles exgi-op.a-
das por sus j a san tes o j i - u d i i n 
Cura 
%*Ji is t- ,.6. «Stá 
QuCmaduracls ezcemas, g r a h u l a c i c n e » , h e r p « s , ú1c«& 
» 8r 'euis, c r i s pelas, s a b a ñ o n e s ulcerados, fii anulaclon&s 
a ' 'os n i ñ o s y sarna. 
P U B L I C I D A D f l . E . I . 
| » » T C Í « í . - í d u s t n 
^ - T ñ U c r c s con personal e3peciaii2.ado en U r e p a ^ a c - ó i l 
m o v ü e s — S o l d í . d ' j r ' a a u t ó g e n a . — C a r g a de b a t e r í a s . — 
0 — L u b r i f i c a n t e s , n e u m á t i c o s , accesorios do 
a u t o m ó v i l . 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l F O R D 
^ . P A D R E i S I A 1 9 
y í L L A F É A i . C A . 8 
^ . L E O N 
tes; n i ©3 pos iba© qu© u n ^señoi* 
qu© 'no haya sabido obtemer ^oa 
l .rabajo y m á r i t a s propios um 
"priNiilegio, lo obtenga por una 
a b d i c a c i ó n a r b i t r a r i a , qu© no 
puede ser consistente. E l pro-
b lema del campo requiere , en 
p r i m e r lugar , .conocimiento do 
causa pana t r a t a r l o . B l n o m b r e 
y -el problema que han necesi-
tado mantener, p o r lo n«no<s, 
. en las regiones d© la i l u s i ó n , 
doc t r ina r ios de tendencias m u y 
diferentes, propagandistas y ©3 
cr i to res d© tenciencias -cont ra-
r ias al social ismo, y que s in em 
bargo han sido v í c t i m a s de cier 
to t u f i l l o marx i s ta , s impa t i zan 
do a b i e r a m e n t © con una c ie r ta 
odiosidad a la propiedad de • la 
t i e r r a . Que «i bien se r e ^ u o c © 
y enaltece el p r i n c i p i a l a l - ' -
gi t im.idad de la proipiedad., co-
mu aparece defendido eñ todo.s 
los .documentos sociales 4e i|1s 
p a p á s . pffetende n j u s t i f i c a r e l 
depccíto a expropia? la hacien-
da pr ivada, cOin ' c m a p a ñ a s iquo 
s ó n m á s dignas ( M ^ é e n s n r á y ' 
de c r i í e r i o por el .obstinado £ . 
innecesario vapuleo d©l propie -
t a r i o y de la propiedad que por 
el acto de r a p i ñ a - ^ a c a r i e l a á a . 
U U n hombre p o l i t i c é debe sen-
t i r se) perple jo ante jeiertms. prQ 
yectQs © l a b o r a d o s ¡>or hombre^ ' 
d© estudio, de ta lento reconoci-
d. pero que v iven a cien leguMm 
> ( -la,! vida del icampu, prublc-
1...1S cmie ¿ q u i é n io ignora? no 
se rejisualven com unas c u a r t i -
l 'as ^"Indo de s imple etiviadu o 
repór t jpr de un p e r i ó d i c o cua l -
quiera . • 
L U r } V E L A R D S 
" E í Logionark>M 
E P A 
1 
n i e u m á t t c t t s = L u b r l f i c á i i f © s = A c c e s o r l o s 
Clcicl6tas=:S3ecauchuta(jos=Electrlcidad 
CASA VAL DES, c. 
A v e n i d a P a d r e I s l a 2 9 , > 
— L £ O N — I 
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F U E U N 29 D E O C T U B R E 
61 hay d í a s gloriosos en el calendario venerable de la Falan-
ge, el 29 d© Octubre, 'debe m e r e c e r l a m á s a l ta cons idorac ión y 
•veneración, a los buenos camaradas Nacionalsindicalislaa. 
Aque l 29 tí© octubre d© 1933, en que como un eco victorioso 
a las consignas lanzadas por el pr imer joven d© la reconquista 
imper ia l de E s p a ñ a , Ramiro Ledesma Ramos, se alza vigorosa 
la f igura p ro fé t i ca y genial de nuestro JOSE A N T O N I O , con s u 
consignas exactas, precisas y claras, que abren nuovas esperan-
sas de grandeza, de l ibertad, y de unidad entre los hombres d© 
buera voluntad y capaces de gestos he ró icos . Madr id , fué el p r i -
mer escenario del resurgir de la juventud , a l conjuro de las nu©-
vas normas que electrizaban a los corazones qu© s e n t í a n ansias 
ce supe rac ión y de amor a la Patr ia . 
Glorioso d ía , para la His tor ia d© E s p a ñ a , que con el verbo 
cál ido y profé t ico joseantoniano, se l e v a n t ó la Patr ia , para aso-
marse a la realidad de la His tor ia y demostrar a l mundo, que 
aun t en í a vocac ión imper ia l y que su e s p í r i t u s e g u i r í a i luminan-
do sobre las mis©ria3 xie la Tierra , Aquel la t ie r ra que supo del 
beso de nuestras banderas, y sintieron la caricia de la sangre he 
ró ica de nuestros Tercios gloriosos, que conquistaban la -gloria, 
con la espada, con la cruz y con el e s p í r i t u hispánico,, que hizo 
resurgir la Falange, un 29 de octubre, bajo e l sol t r is te y p l o m i . 
zo m a d r i l e ñ o . 
U n 29 de octubre de 1936, bajo ese mismo sol, y soore ese 
m o n o a s í a l t o qqe s in t ió- la marcha d© nuestras ©scuadras de 
la hv fa difícil y heroica, c a y ó como un jonsista revolucionario y 
españólv el creador del Nacionalsindicalismo, el pr imor joven his 
pán ico que a los veinticinco a ñ e s , creaba una doctrina, y convo-
caba á tedas las juventudes, para la reconquista de la hispani-
dad, de los valores hispanos, de l a fe, del e sp í r i tu , para mere-
cer una muerte que diose vida a su idea nueva y que fué la 
sa lvac ión de F r p a ñ a . Este creador y p r imer revolucionario i© 
E s p a ñ a , Ramiro Ledesma Ramos, dló su vida por sus ideales 
elevados y profundamente per él sentidos, y predicados con una 
ejenuplaridad que conqu i s tó todos los sentimientos nobles que 
depositaban las juventudes, y t ras él caminando con fe y esí»e-
ranza, grabaron por todas las sendas de la Patr ia , las consig-
nas de la Falange E s p a ñ o l a tí© las J . O. N-S., abrazadas a l Y u -
go y las Flechas de la H spanidad Unida y poderoáj , . 
Tus consignas y tus leccicrcs de Nacionalsindicalismo, qu© 
son la nerma y sustancia que bebemos todas las noches., en 
nue i t r a tarea per iodís t ica , a l calor del fuego de t u recuerdo, y 
con la viva realidad que sabe darlas, nuestro camarada mayor 
de esta santa hermandad, que te venera en el templo del nacio-
nalsindicalismo, alientan nuestros e s p í r i t u s , para grabar en n ú e s 
t ros trabajes, la r azón poderosa de la fuerza de tus ideas, y la 
fuerza poderosa de t u r azón , que se ha hecho carne de la rea l i -
dad y de la idea de todos los e spaño le s . 
Aquellos 29 de Octubre, gloriosos, heroicos y v nevados /Va 
este d ía se convoca a las legiones eternas del silencio, para re-
memorar con la m á s venerable emoción, y recordar a los mejores 
camaradas, que -ya han sabido cumpl i r con el mejor acto de ser-
vicio, por Dios, por E s p a ñ a y por la Revoluc ión Nacicnalsindi-
calista. 
Que e l fuego plateado de los luceros, nos queme el alma, con 
los resplandores eternos, de la fe, de la esperanza, de Ja veidad, 
de la r azón , del ejemplo, y de profundo sentido, poét ico , y m í s -
ticamente revolucionario del NacionalsándicalTsmo, qüe vosotros 
camaradas de ia noche silenciosa, p r e n d i s t é i s de los m á ? aitos 
picachos dé la Patr ia , para que se alzaran todss las miradas, ha-
cia vuestro recuerdo, vuestra fe, vuestro camino, que lleva a l 
hombre, a l a verdad, y a Dios. 
A . C. L . — » 
i v i i u i i L v a 
C L A S E j á u B M u ü A w o c i í A F I A 
be hacen instanuas, cupius 
I-recios e c o n ó m i c o s 
Sao Ireiayo, V, uaja ¿ z ^ u i e r d a 
J E R E Z 
TA RI VA" 
m -







S E V E N D E : Terreno de 
l .Luo m c u 06 cUHUiudob en 
pi 'oiongaciun AvuUiúa i adre 
ia ia , a i - , ó J pese-tas metro. 
x ú A u o r e g a d í o a ü k i i ó -
mea-ua úe L a i^añeza y < de 
\ c g u e i ü u a , de 1 - h e m i n u á , 
ceicauu, con m i l ú ruo i e s p i ü n 
tauos, ferau parte ya madera-
bles, i ' r ec io , 3i).0oU p.«setas. 
' C A S A en L a Virgen ae l 
Camino cuu herniosa v iv i en -
da, g ran local , ¡bULAK y v i -
ñ a . 
O T R A S varias casas m á s 
de dist iatos precios. 
Si desea comprar , vender o 
p e r í n u i a r cualquier clase de 
i i i i c a ^ o traspasar ua nego-
cio acuda a 1* 
U A j i JALAPDSDP. A 
C¿ai . ro Ci-..BU)r ce i . é r e l o s 
maU'lcuiado y c o l c y i a ü u 
\j u r e d i u ía M A ' i í t i C Ü L A -
D A ue toda clase de t incas. 
, , VV ÓM, 3 (frente alf B a n -
.• > <id l u - ^ a ñ a ) . — L f í O N í 
n u n c i o s e c u i i o m i c o s . 
E l a r t í c u l o 6.» de l Decreto d#» 
16 de mayo de 1239 determina 
q u é las j j iupresaa y Patronos t i -
t á n obligaaos a so l ic i ta r de laa 
UíVcinas de u o l o c a c i ó n el perso-
na l que ntcesi teu. 
Los p a i r ó n o s que t i g u r a n en 
esta bsccion, antes" de mserUÚr a l 
anuncio, acudieron a .ücna Uxici -
na, donde no e x i l i e n mscr ipiof l 
cuSpOxi^es ü e i OÍACÍO :ue in tere-
saban. 
JLOS obreros anunciantes se 
han inscr ip to próv^amentre como 
parauus en ia Cxi>aua l í i i c m a ue 
sjüíóCü.ciúi.i, comorme previene e l 
Decreto ue L4 de j e t u b r e ue 
19.«o, el que asimismo determina 
que el i ncumpumicu to ue laies 
ooiigaciones se cu i r ige con m u l -
tas ue Uü a bou p e s e ¿ a a . ' 
M Á Q U I i N A Ü ü i a i i a O N E K A , 
marca i c E X , con motor de ga-
solina marca Lmiioy üe ü Í L L ., 
se vende, i í a z ó u ; Ü. L u i s i ^ l e -
r a y o » L& Ribera de Fulgo^o. 
E-1.Ü47 
C O M P R O m á q u i n a de escribir 
a par t i cu la r . R a z ó n : T e l é i o u o 
1523. E-l . t íóíi 
D xx\'OS. Ta ra ex combatien-
tes activos y l iceuciadüs . ,v iudasf 
m u á i a d o » . Lstancos, loteriaSj 
gasolineras, Ayuntamientos , Lii 
Mutaciones, Juzgado, P o d c í a , 
Correos, Guardia C i v i l , Carabi-
neros, Plazas touos los Min is te -
r ios. Puestos A d m ó n . C i v i l , 
oticiales provisionales y com-
piemento. "La Pa t r i a" , ó r g a n o 
nacional , remi te vacantes, ad-
j u d i e a e i ó n t s y la nueva ley. 
S u s c r i p c i ó n , seis pesetas t r i -
mestre ar i t ic ipado. R e d a c c i ó n : 
Santa Engrac ia , 24. M a d r i d . 
E-1.6G1 
rí 
SE V E N D E N tres casas y u n so-
lar , en la calle B , n ú m . 3, j u n t o 
a l f r o n t ó n . R a z ó n , en la mUma. 
E-1.070 
G A L L I N A S L A G H O R N S . Selec-
cionadas para reproductores y 
t e rminando su segundo a ñ o tío 
puesta, se venden en la Cí t an -
j a V ic to r i a . L e ó n . E-1.70;í 
SE V E N D E m á q u i n a combinada 
para c a r p i n t e r í a , con grueso 
a u t o m á t i c o . R a z ó n : Rami ro de 
Balbuena, n ú m . 8. U l t r a m a r i -
nos. E-1.716 
S U B A S T A . E l domingo 29, a las 
once de la m a ñ a n a , se subastan 
en V i l l a i a l é , cuat ro t ier ras en 
el t é r m i n o de ia Media V i l l a y 
una casa, con huer ta p rop ia pa-
r a i a laorauza. Para m á s deta-
l l e s : A b r a h a m C a ñ ó n , de V i -
l l a f a l é . . E-1.723 
£?E CIJÍDE i a b i t a c i ó n , con caiefac 
ción, b a ñ o y ascensor. L i f o r -
mes, en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
E-1.725 
y E N D O c a m i ó n Chevrolet 4 c i l l i u 
dros, carga, ü.ÜÜd k g . , bien ca l -
zado, y muebles. R a z ó n : Peuca-
der ia ü i inerte, T e l é i o u o 1.3<U. 
7.ÜÜU P L A Z A S p o ü c í a t r á i i e o . 
Contestaciones, programa. Pe-
nales, 12 pesetas. Reembolso 
15. E n v í a l o s r á p i d a m e n t e " S i -
r i s " , M a r í a M o l m a , 4. M a d r i d . 
E-1.733 
C O N T A B I L I D A D en tres meses, 
bajo d i r ecc ión ex Gerente y ex 
I n t e r v e n t o r de Bancos, con t í -
tu los a c a d é m i c o s . Clases emi-
nentemente p r á c t i c a s d í a y no-
che. P r e p a r a c i ó n asignaturas 
Magis t e r io y Comercio of ic ia l -
In formes C A S A P R I E T O , S - a 
Marce lo , 10. E-.1734 
A g e n t e d e d i c a d o e x c l u s i v a m e n t e a 
l a ' p r o i e s i c n d e tóKCS-XJ^^wíte» 
t r a s l a d ó s u s o ü e i n a s a l a A v e n i d a 
a e i o s C o n a e s d e £ a g a s t a n ú m . I I 
A c c i d e n t e s : W I N á ' ü i v t H y R . 
I n c e n d i o s : : B 4 - 4 : T * C ^ 
V i d a : : : : : V - ' , 
S J, jjmíjmm-fr— 
SE V E N D E una casa, en lo mejor 
del Ensanche de L e ó n . • I n f o r -
mes: Calle Rami ro F . Ba lbue-
na, n ú m . 16, 2.° derecha. 
E-1.735 
SE V E N D E u n solar en la Carre-
tera 2amora , a l lado de la A z u -
carera. R a z ó n : Corredera, n ú -
mero 28, Prancisco F e r n á n d e z . 
E-1.739 
T R A S P A S O p a n a d e r í a , b nena 
cl ientela. Inofrmes, en esta A d -
m i n i s t r a c i ó n . E-1.740 
P E R R A caza, color canela, pelo 
corto, atiende .por " L i i a , ex-
t r a v i ó s e . O a r á n r a z ó n : O r d e ñ o 
LL, 19. P o r t e r í a . E-1.741 
P A R A R E D U C I D A í a m i L a , se 
desea pi¿>ü a m u e ü l a u o de [poco 
.prec io , i n í o r m e s , en esta A d -
m i n i s t r a c i ó n . i i i - l .V42 
SE V E N D E una casa, en ei B a -
r r i o de San EsteDan, n ú m . 35, 
R a z ó n , en .1 misma. E-1.713 
A C A D E M I A m u y acreditada, se 
traspasa, en lo mas c é n t r i c o de 
l a capi ta i . in íoru ic js , en la uúú 
ma. t3i ^xarceio, n ú m . 10. 
E.1744 
N U E V A Academia de corte y. 
c o n f e c c i ó n . Sistema Or t i z . r ' r o -
fesora Carinen iNicolás. Clases 
I" d iar ias y alternas, m a ñ a n a y, 
ta rde , noche especial de i a 
í Patrones, garantizados de s e ñ o -
í r a , caballero y n i ñ o . Calle T a -
r i f a , n ú m . 19. 13-1.741 
8 E OP'RECE mol inero , p r á c t i c o 
I cn piedras de turb inas y elec-
\ t inos , p r á c t i c a 12 anos. R a z ó n : 
i í é t i x O u n z á i e z M a r t í n e z . Gor-
i douc i i lo ^ÍJCÓIIJ. E-1.746 
B I P O R T A N T E . Para la venta do 
escopetas ue caza de a í a i u a d a 
; marca, precisamos representan-, 
tes activos en capitales p r o v m 
cias, cabezas pa rudo y pobla-
ciones impor tantes . P r e f c n m o f 
bean agentes comerciales. S o l i -
'j c i ten aelalies indicando edad, 
referencias a l numero 150. i u-
Luci tas . A p a r t a d o 166. San Se-
b a s t i á n . E-1.74? 
M 1 f B E ; N I O sin h i jos p r e c i a » 
dos habitaciones coa derecbo 
c i i lormes, a P e n s i ó n A* 
t o r g a ñ a . E - l . 7 - 1 * 
-W f f ^ fV1 
I 
¡ 
Han pasado seis a ñ o s y parece que fué ayer. E r a un domL-go 
Madr i l eño , que a m a n e c i ó el cielo l impio de uubeá ; E n el Teatxo 
de la Cor:--v Iiombres, f i jada su vista en E s p a ñ a elevan su 
.voz cual olai guerra, para hacer comprc i idé r a toda uua 
gene rac ión sin le y s in destino, la forma de encontrar bajo los 
escomwos de aquella E s p a ñ a detestable, juda ib iu te y de com-
p l e t a d a es de oficio al estilo Marx , la E s p a ñ a Imper ia l , Una 
Grano.-: y L ibre . Sus nembrea eran cíesconoc'do^ ( J o s é Antonio , 
Jul io Huiz de A l d a y Alfonso Garc ía Valdecasas), aquel día to -
do el mundo estaba pendiente de las palabras del hi jo del Dicta-
dor, la curiosidad ate tpó en todos loa corazones y aquella- m a ñ a -
na se reunieron on el Teatro de la Ccmedia una .graj. mu l t i t ud , 
entre los que ee c o n í u n d í a n , ios que h a b í a n ido por curiosidad, 
los que iban guiados por un ansia de jus t ic ia y de luz. ios que des 
p u é s n e g a r í a n a la Falange, y los que d a r í a n su vida por ella, 
los viejos amigos del Dictador y los j ó v e n e s que hab ían sido 
sus ériemigos pr l í t icos . - -
Af uci d ía , nes t ra jo la siembra inmor ta l hecha en una "su-
per í ic ic l imitada de nuestro suelo; de un p u ñ a d o de frutos es-
cogidas que a ú n quedaban con esp í r i tu de raza e spaño la . Y por 
lo tacto de aquel surco, regado con sangre de m á r t i r e s y abo-
nado con duros sacrificios en la m a y o r í a de las- poblaciones espa-
ñ o l a s , h a b í a de surgi r por fuerza la P a t r h anhelada, U N A , 
GKANOT-; y L I B R E 
Es e.. é ia 2Í> de Ocmbrc, t i que nos diwv anKer.sar iü de la 
pé r¿ i r . a i exa l t ac ión p a t r i ó t i c a y que con talento y donuedo ha-
bía de originar un hechp: el de la fe, l a inteligencia y t i patr io-
t ismo fundidos en un hombre: JOSE A N T O N I O . 
É l d ía 29, h a b l ó primeramente el cainarada vaiclecasas y 
pá iáb : í i s suyas son estas: "Os digo, que si nuestra voluntad es 
tensa y s i nuestro pensamiento es apasionado, entonces de nuovo. 
el verbo de E s a ñ a vo lve rá a marcar al mundo las rutas del es-
¡oguido huLla el camarada Ruiz de Alda , y a pesar de 
que aquella época muchos se acomodaban y era el g r i to ds 
" V i v a E r p a ñ a " un cr imen, él por el contrar io no se acomoda y 
da ei m á s fuerte ¡ A R R I B A E S P A Ñ A ! E n su d i se r t ac ión ya nos 
habla úe una tarea larga y posada que cumpl i r ; se expresa asir 
"Cada dia que pase, tenemos que con-juistar una meta. A l p r i n -
cjplJ ¡10 s e r á de gran envergadura; pero siempre tenemos que 
i r adelante* y i asi lo hacemos podemos tener la seguridad de 
que crearemos una E s p a ñ a grande y generosa para todos, y¿ 
podrenioc- legar a nuestros hi jos un p a í s e nque, en vez de la 
desesperanza" exista la i lus ión ; en que en vez del egoisnlo, exis-
ta Ja ^ererosidsrV. 
i i ab ia por f i n JOSE A N T O N I O , eran los tiempos di í íc i les de 
" la d ia léc t ica de los p u ñ o s y de- las pistolas". Nadie que r í a com-
prenderlo ú n i c a m e n t e le c o m p r e n d i ó una juven tud con ansias de 
reKv.^rección, apasionada y ardiente. , . 
i- or ello JOSE A N T O N I O , que no se acomodaba a una 
posición fáci l n i siquiera háb i l , aparece con gesto entero, definien 
do la pol í t ica clara y d i á f a n a de l a Falange, y concluye en aque-
l l a fecha memorable y trascendental para la his tor ia de E s p a ñ a , 
con estas palabras, poé t i cas y magní f icas *. "Nosotros no vamos a 
i r a disputar a los habituales ios restos desabridos de u n banque-
te .:ucio. Nuestro s i t io e s t á fuera, aunque t a l vea transitemos de 
paso, i c r e l o t ro . Nuestro sit io e s t á a l aire Ubre, bajo l a noche 
clara, arma a l brazo, y en lo a l to las estrellas. Que sigan los de-
m á s con FUS festines. Nosotros, fuera en vigi l ia tensa, fervorosa 
y segura, ya sentimos el amanecer en la a l e g r í a de nuestras 
e n t r a ñ a ? . 
Todo CÉ a q u í hondamente humauo hondamente espir i tual , 
y recio. Los hombres que for ja ron la Falange en e l d í a 29 de 
ü -tulire, no buscan n i preveen prebendas—ya lo d i jo JOSB 
•ANiTONiO, en aquel d í a — n i puestos íácllef!, n i siquiera opi-
n ión dócil . Unicamento se necesitaban hombres decididos y l i m -
pios de taras pol í t icas , llenos de generoso a f á n y dispuestos a 
ofrecerse a la Patr ia sin regateos y en aquella fc-\ba se encontra-
ron . A l nacer la Fa ianr . solamente pedía un puesto de combate 
y en sus filas se a l i s tó i mejor de la juven tud universi taria. 
Y ahera pregULuaics camaradas a u t é n t i c o s de la Falange de 
la pr imera hora : ¿ Q u é hubiera sido de E s a a ñ a sin JOSE A N -
T O N I O ? 
J R E L U C i O 
S A L U T A C I O N D E N U L b T R O ¿ E F E P E O V I N C Í A L A TODOS 
LOS C A M A E A B A S D E L S. E . V . 
Sean para todos ncsotroal*tos primeros renglones, un recuerdo 
para aquellos camaradas que fieles cumplidores de los postulados 
Nac iona l -S ind ica i i s í as , supieron mor i r en el campo del honor. 
Para nosotre^ .camaradas d e l S. E . U . ; e n S é s t e momento al 
hacerme ; . nuevamente de la Jefatura Provincial m i m á s ca-
luroso saludu Nacional-Sindicalista y fuerte ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
Una vez aplastado el enemigo común , que nos q u e r í a implan-
ta i ' el separatismo-feudo-bolchevista, y por lo tanto terminado 
el frente de batafia; m i primera consigna es, que siendo nuestra 
arma de combaue en la vida, el l ibro , ompuñélg este con el mis-
mo br ío que e m p u ñ á s t e i s el fu s i l , ' y de esa forma encontraremos 
la clave de una E s p a ñ a exacta ;y:difícil , mudos todos por el lazo 
de Kermandad y Espír i tu Naciqnal-Sindicalisla,. 
L a lucha no ha terminado, párp, nosotros soldados de la Revo-
lución p e r m a n e n t é ; no es nada m á s que un carrñúo de frente y 
de armas, pues no olvidc-mos, e l preciso proseguir la lucha des-
de nuestro Sindicato. 
¡ C a m a r a d a s todos! a conseguir que las palabras de nuestro 
Ausente de "Eli S. E . U . es gracia y levadura de la Falange" r an 
una realidad continua. L o mismp que hace cuatro a ñ o s , que 
ayer y que hoy, debemos ser los ¡ i r imeros en 1̂ , gran tarea de 
levantar a E s p a ñ a al sitio cu l tura l que la correspondo por su 
bri l lante his tor ia l en, les tí erre te res Imperiales^ y luchando de 
esta forma por el t r iunfo de nuestra querida Falango, podre-
mos llamarnos camaradas de nuestros Ca ídos . 
¡ E s t u d i o y A c c i ó n ! ¡ A r r i b a I ^ p a o a ! E i Jete Frovinc ia l F E -
LICIXOS P L A C E E A L T I E E 
Sabemos de buen.i t i n t a que 
el otro día cier to s e ñ o r que 
alardea de culto e insigne, se 
d e j ó decir a otra persona q u é 
significación t e n í a el pato qu3 
llevaba- un camarada penene.. 
, c íente a l S. E . U . y estudiante 
de bachi l ler ; y como la o t r a 
persona no le supo contestar 
cual merece, nosotros le d i r e -
mos que no es un pato, señor 
pazguato, sino u n cisne I m p e -
r i a l y complutense; por si no 
•entiende esto de complutense, 
l e manifestamos que con esa p a 
labra se designa así a todo l o 
que desciende de la antigua ciu 
dad C ó m p l u t o , en la actualidad 
'Alcalá de Henares, b á s i ^sta 
ciudad de la Un ive r s idad ge_ 
!; nu ina e s p a ñ o l a y a d e m á s que 
dicho cisne Imper ia l y c o m p l u -
tense es cauce y pr inc ip io , ba-n 
dera y g u i ó n , hogar y d isc ip l i -
na del que se afana en el es-
tud io . 
X X X 
Si Exis ten señores que en la ac-
tua l idad no acaba«n a compren-
der (o mejor dicho no quieren 
comprender) la gran labor que 
le e s t á encomendada a l S. E . 
U . y que pata llevar a cabo d i 
cha labor como es la de becas, 
l i b ros gratuitos de estudios et-
cé tera , e tcétera , necesitamos el 
apoyo material que supone ta l 
obra, mas el los se hacen los ' i 
las y desentendido^ como si no 
fuese "nada con ellos y como si 
el sacrificio en la E s p a ñ a N a c i ó 
^p-i- Sindicalista no fuese igual 
pá^a todos. M á s a pesar de eso, 
s eño re s , el S. E. U . s a b r á cum 
p l i r con todo, aunque tengamos 
aue buscarlo en el adoquinado 
ce «las calles, pero les advert i-
mos, que cuando tropiecen con 
nosotros vayan a l a deriva, no 
les suceda que no habiendo 
querido convencerse con la dia-
léct ica les tengamos que ene: 
ñ a r otra día<léctica m á s convin 
cente, cual es la de los p u ñ o s 
iSL E l Sindicato E s p a ñ o l U n i ver 
^ i t a r i o nac ió "con las palabras 
de nuestro Profeta José A n t o -
n io y c o n t i n ú a su h i s t o r i a l ^ ba 
j o la m a n o firme y justiciera 
de nuestro invic to Caudi l lo y 
s a b r á inculcar en todos sus afi 
liados el gran e s p í r i t u Nac io-
na l . Sindicalista, que les v i g o r i 
z a y crea en nosotros la v a r o n i l 
raza que necesita E s p a ñ a , para 
e l logro final de las aspiraciones 
en el grado cul tura l que la co-
rresponde. 
¿ E N T E N D I D O ? Pues a otra 
cosa, mariposa. 
L A U R E L U C I O 
cüvidad Sindical 
J U N T A S I N D I C A L 
A l efecto d e l ar t iculo 26, C a p í 
t u l o V I I de nuestros Estatutos, 
en el d í a de m a ñ a n a , se r e u n i r á la 
Junta Sindica], en la que se es 
t u d i a r á una ponencia elevada por 
la De legac ión Provincia l de Pren 
sa y Propaganda relacionada con 
e l T e a t r o Univers i ta r io Imper ia l 
y otra sobre e l departamento de 
Radio. T r a m i t a c i ó n y estudio de 
las ú l t i m a s Circulares recibidas. 
Ponencia de la D e l e g a c i ó n P ro -
v inc ia l de la Seccón Femenina, SQ 
bre orden inter ior ci dicha D e -
l egac ión . Es tud io y consideracio 
nes a las ú l t i m a s gestiones sobre 
cursos intensivos y cambio d<? 
Plan de estudios en las Escue'-as 
Superiores de Veterinaria, 
B I B L I O T E C A U N I V E R S I T A -
R I A I M P E R I A L 
Por e l Delegado de este servi -
este servicio, se es tá l levando a 
cabo ma gran labor .''para consc 
gui r de distintas personalidades 
de esta p o b l a c i ó n , la conces ión 
de obras para l a B . U . L como 
al mismo t i empo l ibros de texto, 
para su reparto entre estudiantes 
que por sus medios e c o n ó m i c o s 
no puedan conseguirlos. D.^sde 
luego nuestro D e l g a d o choca 
con grandes dificultades, ya que 
se ve manifiestamente la gran i n 
diferencia que existe en los p r i n -
cipales s e ñ o r e s que ha visitado pa 
ra la conces ión de los antedichos 
l ibros . 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E D E P O R T E S 
Por e l Deelgado de este serví | 
c ío , se está trabajando intensamen 
te para la t e r m i n a c i ó n de los G r u 1 
pos Depor t ivos de F A L A N G E S 
U N I V E R S I T A R I A S , p u d i í m d o 
comunicar que q u e d a r á norma1 í 
zado y u l t i m a d o para mediados | 
o fines del m é s entrante . ^ 
7 
E l c a r á c t e r de la raza y el destino, son para el pueblo, las V-
uirectrices que mcdelan su vida. E l c a r á c t e r empí r r i eo . de la ra 
za bispana tier.de a la rebe ld ía . Por eso nuestra juventud, ha 
de ser rebelde; pero no una rebe ld ía obtusa y abtusa y absur-
da, sino una rebe ld ía elegante y estoica, ol ímpica y documenta-
da con conciencia de acto. Nuestra realidad h is tór ica , nos iiUi-v 
pone, seriedad severa dentro de nuestro marco juveni l , porque 
no se nos oculta la g ran responsabilidad que nos exige el fu tu - 1 
r o hispano, por haber llevado a la Pat r ia con nuestros ideales 
he ió icos , a estos crisoles del amaneeor, que requieren mucho 
¡trabajo, m á s sacrificio y toda disciplina 
Pero no desmayaremos; el e s p ü i t u del iestino, vive censo en 
nosotrps y sabremos por él emproar nuestros ideales hacia me-
1 s de victoria. 
E n el genio de la, j uven tud actual , hay uu iormaco- de ciegan, 
te rebe ld ía armonizado con u n fondo de exquisita espirituiidad. 
E s l - rebeld ía bien dir igida, ha de pautar las exigencias del fu -
tu ro , dando su precio a la d i ferenciac ión de ios valores que el 
ser llevada innatamente, y los que él se ha forjado para crear 
el todo "valor c o m ú n " , que él ha do dar sn beneficio "del pueblo. 
Ellos han de ser e l t r í p t i co venerable de la juventud, que estime 
valor. Nosotros hemos torcido, en rec t i l ínea di lección a la verdad 
y del bien, 'el rmnfoaje de la vida y de la civilización, que em-
proaba a bancos cenagosos; pero la lógica imperiosa do lo azul, 
el ideal de flechas imperiales, la pas ión de una E s p a ñ a . . . ESPA-
ÑA, y el fanatismo de nuestra F E se rebe ló alt iva en momen-
tos en que era tan fácil seguir la estela de la corriente que go-
bernaba la ru t a de la nac ión . Y nos rebolamos serenos, y por 
eso nadie nos puede negar las primicias de torcer el t imón con 
brazo seguro hacia playas de victor ia que a ñ o r a b a n imperiales 
arribadas. 
Solo u n lema sagrado... ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! y una enseña . el 
lYugo y las Flechas sobre roj inegro, animan esta juventud azul, 
que intransigente ante lo fácil y lo fict icio q u e r í a imponer sere-
na su r i t m o nuovo y heroico. Por eso esta juventud ha conquis-
tado una recia aprec iac ión de selección entre los mejores y una 
s e p a r a c i ó n jus ta de la calidad. E l e s p í r i t u activo de sus tem. 
peramentos requiere y exige movimiento. De sus escuadras 
victoriosas, ya se siente avanzar los p e q u e ñ o s él i tes quo con 
iduzcan por lógica expresiva de sus voluntades y sentimientos 
mantenidos en luchas he ró icas antes y en la actualidad jcpmo 
co r robo rac ión de su recia ra igambre a l estilo forjado en la acri-
solada marcha por la v ida ; como heraldos de banderas solo por 
ellos desplegadas en vientos impetuosos, como vieja guardia 
para que no se esterilice la mode lac ión que ellos idearon coa 
ipresioens elevadas de genios creadores. 
Ksca es l a juven tud de l a Falange, de cuya decis ión y cen-
J&anza en s i mismo saben armonizar la disciplina Lnperativa de 
l a J e r a r q u í a con la he-rmandad m á s expresiva de la camarade-
r í a para todos unidos de la Nueva E s p a ñ a , que siempre ellos 
for ja ron y cuyo derecho nadie las puede discutir . 
jJescle la atalaya enhiesta de nuestra posición, seremos v i -
g í a s g r an í t i co s , para que la Nueva E s p a ñ a , no rumbe por rutas 
que no merezcan la sar^re de nuestros mejores por ella vertie-
r o n redando todos los surcos de l a Pa t r ia con sangre pura, que 
es la mejor semilla para convencer, 
t í m á s luego, just ic ia y F E , que nuestro supremo contento, 
feea la conquista de la es t imac ión de nuestros enemigos, por 
medio de nuestros hechas de ejemplar laboriosidad y . concien-
cia, hasta ccriseguir su .apoyo rendidos ante~ la verdad, y e 
nuestro t rabajo v sacrificio en benoacio de todos. ¡ ¡ A r r i b a Es-
¡gaña! 
A L F R E D O C A R V A J A L 
1 
1 
lit un oníversario glorioso 
Celebra mañana AUXILIO SOCIAL «1 113 Aniversario de «u 
fundación. •« . « - » 
Silo, no necesita comentarle» pues en la mente de todos loa es» 
Dañóles está patente la gran obra realizada. Mientras «n las 
trincheras nuestra juventud ganaba con su sacriñeio y heroisr 
jfio ujia Patria que no» querían robar, AUXILIO SOCIAL rcall-
saba por ios campos y las ciudades que nuestros soldaios con-
ouistaban, un esfuerzo considerable, una segunda conquista 
para el pueblo español: L A JUSTICIA SOCIAL, 
También Auxilió Social de LOÓD. tuvo su parte en ésta grao . 
tarea, y por no citar el esfuerzo constante y la labor cuotidiana, 
¿asie recordar los auxilios a las Hurdes Leonesas y a las zona* 
'de ia provincia desvastadas por los rojos. Allí llevó Auxilio So-
cíi la alegría de una Primavera que al fin sonreía para España, 
Volvieron las Banderas Victoriosas y Auxilio Social conti-
£123 eu su puesto de combate contra el frío, contra el hambre 
por la conquista de un nivel elevado para las madres y para 
Ja iníancia española que en un futuro próximo se ba de incor-
porzv al Imperio. 
Todavía queda pues mucha labor que realizar, y esta Delo-
gación Provincial de Auxilio Social, espera que todos ios leono* 
tea continúen aportando a la Obra su apoyo moral y material. 
Que no se diga que en León y su Provincia existen des-
aprensivos que pese a sus posibilidades económicas se niegan a 
prestar su ayuda a labor que la Falange realiza por mandato 
expreso del CAUDILLO. ... 
Si asi ocurriera habría que expulsarlos del Templo Sagrada 
tíe la Patria como hizo Jesucristo con los Mercaderes que pro-
Ésnaban su Templo: ¡A latigazos! 
Pero no; ha sido tan magnífica la gesta de la juventud y eij 
¡pueblo en armas, tan enorme el sacrificio del pueblo español que 
padie que se considere patriota podrá negar su aportación ea 
la labor que habremos de efectuar en lo sucesivo. 
En nombre de las madres, de los niños y de cuantas perso-
nas han recibido por conducto de nuestras Instituciones, el ca* 
lor do una Patria que no les olvida, AUXILIO " SOCIAL de 
León, saluda a todos sus donante y favorocedores y en este 
HI Aniversario de la fundació^n de la Obra, espera que no quê  
de ni mía sola persona con posibilidades para ello, sin contri-
buir a esta gran tarea del Estado Nacionalsindicalista. 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
E l Delegado Provincial. RICARDO GAVU^ANES 
M E R C E D E S SAN2 B A C B I L E R ; S U P R E M A J E R A R Q U I A / 
L d O I T L O , JLUZ Y M A D R E , D E L A O B R A M A S N O B L E D E L ' 
N U E V O E S T A D O : A U X I L I O S O C I A L 
uicnbi puq 
Por la Patiis, e! Pan 
A » ! en 
?: • , 
«Ni un hogar sin lumbre, 
ni un eipunápl sin 
i s uno Ficho Azul! 
- T O D A V I A 
Por José MARIA PEMAN] 
E l "AUXILIO S O C I A L c e l e -
bra este 'años su tercer aniver-
sario. E l primero fué éd aniver 
¡aario de !«. esperanza,, el segma 
do el ded triunfo. Este es el Ani 
yensario deil. Ipeligrou p e í jtfjU-
g m de que ei oauor público, de 
que ©l "AUXILIO "vive y se nu-
tro, pueda disminuic ai íaltarle 
el combustible diario cte la gue-
£ra¿ 
flUoia «ispañjQjiJeis (Sü(m,oiü muy 
«xtremots.os, propickns ja la .al-
terna Uva del ímpetu y de la mo 
dorra. Vivimos un JJOCO en ré-
gimen de "tereianais-', de palu-
dismo moral: en régimen tíe ac 
oê CHB y bajas. Todas loa obras 
y conquistas del Movimiesnto litó 
be mirado yo, con inquietud, en 
esioa m-e&es, bajo la güoria y «1 
peligro del último parte üíi-
cial; "La guerra ha terminado". 
Yo isé de aigún perfeeU com-
batiente, que atí día siguientó 
de cirio se marchó sin licencia 
a su casa: |Yal Yo gé de algún 
buen ciudadano, que al día si-
guiente de oirlo, SHÍ resistió a 
abrir, su portamonedas ante ci 
emblema quincenal del "Auxi-
lio": i Todavía? 
Sí: todavía. Auxilio, no quie 
re decir "¡socoiro!" con inter-
jecioiies, gritu angustioso y pa-
sajero de incendio o de naufra 
gio. Quiere decir, sobre todo 
cuando va apellidado de "Su-
cial", coiiiaboracion constante, 
mutualidad pennaaiente. 'La so-
ciedad humana no, ê s nunóa l-o-
gro .definitivo: es siempre ta-
rea, labor, peligro. Hay que re-
facerla en todas las horas; hay 
que ganarla, cada día, como ell 
•paiV "'Sier es defenderse", de-
íc(ía Maeztu. Vivir eai sociedad 
es auxiliarse. 
Y para curar totalmente de 
espanto a los que insinúan esc 
tímido "todavía" les diré de un 
golpe: ne^soilo "todavía", sino 
"ahora más que nunca". Esta 
es la hora estremecida y difí-
cil. -La guerra tiene facilidades 
insospechadas en su nxisma ex 
cepcijnalidad. Se le permite to 
do y todo se le disculpa. La di-
ficultad está en ésta hora que 
no tiene ya los recursos expedí 
tivos) de la guerra, ni todavía 
la trabazón organizada 'de la! 
paz. 
Y si esto es verdad en toda 
postguerra, todavía más en la 
nuestra; postguerra 'de una cru 
zada d« ideales y de espíritu. 
Ño hemos conquistado Eldovn-
.dos, ni pozóos de petróleo. He» 
nios redimido; zonas desvasta-
j das xt0'i> €•! furor rojo: bemos" 
! kieorporado & ia Nueva Lspa-
i ña, campos inou'LüíS, ciudades; 
j destrozadas, hambre, frío y sed^ 
j Nuestro botín es botín dé do;. 
1 lor. NQ ñvanzábamo.s para "xa* 
j cibir": avanzábamos para -'dar" 
; Esta es generosa guerra al re-
| .vés, en que son los conqui'Sta-
| dois los que reciben al botín, 
| "AUXILIO SOCIAL" yer era ca-
j si, una prudencia de retaguar-* 
\ dia. Ahora es cuando, en plena 
y desinteresada efusión de su l 
esencia cristiana, tiene que ser. 
gemerasa «mtrega garantía y': 
': lianza de nuestra sinceridad 
doctrinal, de nuestro ideal hu-
mano. 
i Y para tal momento ea que 
• lodio es urgente—la necesidad 
I materiad de la miseria y la ca-
1 tequésis política del remedio—i 
| no hay cosa más rápida y ro. 
• tunda que el expeditivo empir. 
i rismo del "AUXILIO SOCIAL0. 
; L a máquina de la beneficencia 
I pública, no digamos nada la 
; reorganiz<acio;n social y econó-
! mica del país, no puede hacor-i 
' se en un día. Pero en un día 
si puede morirse aquel niño - Q 
aquella madre, en aquella par-
da aldeíta de la Mancha desoía 
da. Para ese día la "gloriosa im 
paciemeia" del "AUXILIO SO-
CIAL". Para ese día, al margen 
de^toda teórica reforma prolim 
da, su urgencia realista: el atra' 
co, femenino en la esquina, el 
latoncito en la solapa, la "F i -
cha Azul" floración espontánea 
y silvestre nacida en una zona 
intermedia entre la Idmosma y 
la contribución, entre la cari-
dad y la justicia. 
Que nadie, pues, enfoque es, 
ta hora difícil con criterio co-
modón, inhibido - o ahorrativo. 
Es hora no de decaer en el e-n-
tusiasmo, sino de redoblar el 
esfuerzo heróico, "AUXILIO SO 
OIAL" debiera heredar ahora 
del Ministerio de Defensa de 
¡ayer, la clarinada mo'C turna y 
el cotidiano parte dé a\ances y 
conquistas: ayer, tantos kilómcr. 
tros, tantas cotas: hoy. tan-
fas madres, tantos niños, tan-
tos hogares... ¡tantos corazo-
nes!^ Y al que todavía vacile 
frente a su demanda, al que des 
pués del trágico escarmiento, 
aún no vea eso. claro, a ése ha-
bría que rebotarle su palabrita 
v sn insinuación: ¿¿Todnvía?? 
s* o s» 
• • • • • • I 
A T E N C I O N : 
ALGO DE SU LáBOR EN LEON 
En est4 mañana fría, hosca y 
^sapacible con que se presentó 
León el sábado día veintiocho 
^ Octubre, mientras un viento 
juerte y helado agitaba los árbo-
íes ai,1"ancándoles hojas y mas ho-
3as y ias nubes negras amenaza-
Joras Ponían tedio en ei ánimo, 
£jas muchachas decididas y aie-
«J^s, a veces tiritando por ei frío 
l ematuro, colgaron en las ropas 
ton traaseuiites;l como pucKe-
tP ' ^l05 ^^'itos, verdaderamen-
dad USfulos' 611 (lue' en un Vfcr-
Ríu aiarde ^Pográfico se olxe-
¿ U P Í trauseu^te generoso una 
íabnt - resumeii de la inmensa 
realizada en estos tres últi-
anos difíciles, por la beueti-
Boeial able obra de Auiiiio 
^ a ^ ^?Ueñ0 ,el libriío y qué 
fías e ü . e n s e ñ a n z a s conteni-
da" ei K iLuanto repasos debe 
^ L \ o ! n Patriota a esas mi-
0̂ mucjín f pil§mas y Pensar en 
íaña «l̂ e se ha hecho en E s -
»,aiia HAY. ^ Uií necuo 
^ora Í L ^ 1 0 de esta obra que 
^lUeha 6 es arjos' humilde y 
Jivo qnüa' el folletito-distia. 
Í ü t ^ d e l ^ L ? a ? l igado de un el ñK • ^"^'aüo 
W Z ahnZ0> como el 
i-a re 
íalladolicí evaue^ieo, nacía en 
por la iniciativí 
i?eadas ?oslbles necesidades 
^ guerra Inoníitl-uosa zarpa 
N g a t i o ^ diviüo de ésta fué 
' 1̂  en qué gran jpvo-
po'icluu! gracias a la generosa, 
valiente, abnegada y pujante la-
oor de Auxilio ¡Social. 
Hoy, de aquella simiente del 
comedor vallisoietano, han surgi-
do írondosas ramas que enume-
ramos ; 
Comedores infantiles, cocinas 
de Hermandad donde se prepara 
el condumio cuotidiano para mul-. 
titud de hogares pobres, cucuias 
dietéticas para la preparación de 
alimentos adecuados al estado de 
los enfermos pobres, comedores 
para diabéticos, centros de ali-
mentación ^infantil, policlínicas, 
casas de Maternidad, guarderías 
y jardines maternales, hogares 
infantiles, colonias veraniegas, 
servicios" de Farmacia, y la Obra 
Nacional del Ajuar, 
Aparte podríamos citar las 
obras que tuvieron vida durante 
la guerra: Auxilio a Poblaciones 
Liberadas, repartos de víveres en 
los primeros momentos del resca-
te, y comedores para ex presos y 
perseguidos. 
Basta ia sola enumeración de 
estas obras para comprender la 
transcendencia de la de Auxilio 
Social. Basta decimos. 
s: x x 
Por lo que a León respecta, son 
suficientes, asimismo, estos breví-
simos datos, ya que por hoy no 
disponemos de espacio adecuado 
a lo que desearíamos 'fuese una 
información completa, detallada 
sobre la institución de Auxilio 
Social en tierras lsoiiesá& 
Basten, pues, los datos siguien-
tes, que con toda amabilidad nos 
ha suministrado el camJráda Ga-
vilanes, delgado provincial de 
Auxilio Sociui. 
' E n la provincia hay treinta y 
ocho comedores iniaiitiles.^ de 
ellos cuatro en la capital. Entre 
todos ellos atienden a ^uii oclio-
cientos sesenta y ocho niños. 
Existe también en ia fcapital 
un jardín infantil o guarderí;: dé 
niños,*, la que asisten cincueti'a 
y uno de éstos. 
Hay montadas cuatro cocinan 
de Hermandad en Ponferrada, Va 
lencia de Don Juan, Sahagún y 
L a Bañeza, en las que se facilita 
el sustento a trescientas ochenta 
y seis personas. E n León funcio-
na un comedor de adultos, al que 
asisten unas treinta personas. 
Se recaudan ppr "fichas azules" 
en la cajpital seis mil trescientas 
ochenta pesetas, y en la provincia 
dieciocho mil trteseientas cincuen-
1 :i y tres. 
Las postulaciones callejeras 
quijicenales alcanzan la cantidad 
de dos mil trescientas pesetas en 
ta capital y siete mil ochocientas 
cincuenta en la provincia. 
- Entre comedores, cocinas de 
Hermandad y guardería infantil, 
se reparten unas setenta y cuatro 
mir doscientas raciones y, aparte 
de esto, auxilias en frío- en diver-
sas zonas, por un total aproxima-
do de cilez mil ciento cincuenta 
raciones... 
Y nada más per'hoy. Con lo di-
cho sobra al buen entendedor. 
0. H. M. 
¡ P J S L Z 
Para tel dia de los Difuntos se confeccionan Coronas, Cru-
ces y Diademas. 
Se reciben encargos para dentro y fuera de la capital. 
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Sanfligo Vulpuist 
C u i d e h m n s u h o m , 
U § m m yuca ps&fó at gerantía 
l h PASTA DELTA | 
DOCTOR GARIOS DIEZ 
del Hospital Generai, Facultaa 
de Medicina y Uru« Rola de 
Madrid. 
Especialista en eniermcd::des d¿i 
KiNUiV «EJSi'XO - CKIJNAKiAS 
Y P I E L / 
Consulta de 11 a 12. -vam-ro de 
Valbaena. núm. 11, « Izqda. 
U í t i 
- —oo— 
P A R T O S 
y enfermotiades do mujer 
Consu'.ia de 12 a 2 y do 4 a 
Pnmiro Baibuena, 11, 2.° Izqda 
. } 
^ g s g u s a u n a h i g t e n s p ^ i « j 
\ \ 
I LABORATORIOS DELTA 
I Ordeño IL núm. 3.-LEON 
P A C m t t SEXTA 
4 . 1 9 3 » • 
Osppüo de premios 
a enférmelas 
Damas enieníieras pertenecieti 
tos d eshi Asamblea Provincial de 
la (Jnu Roja de J êón que más -le 
hiiü dilstin^uido en la prestaeiou 
de sus servicios durante el (iloiio 
bo Riovim^nto Naeional, y qje 
lian sido prMpüestíaa para recoin-
¿.nsfis, euyos diptomiw les serati 
éi.trtjgadol boy demiugo/á Jas 
UNCí-: Y MK Di A Ptí L A MASA-
^A", en el Talaeio de. la Diputa-
c:u!i I rovineial, en fel acto de iin-
posuííóii de brazaletes y medallas 
u las señorila.s que Lan terminado 
los cursos-de 1988-39 con aprove-
ciiamieiiti», y al que aaistirán la* 
X.xemas. ¡áras. Marquesa de Val-




Srrüs. jSila.r Arias, Aurora Ur-
das Alvarez, Carmen 'J'orbado 
)• rauco, (Joncepción de las Valii-
iiiis, Marííi do los Santos Alonao, 
(yiv.ao Vilia, María Argüello, $1* 
lia Argüello, Eutimia López, Do-
loro* AitoaqQCta, iára. María Lui-
Ba-^ivoriStírtas. Joseía i'enián-
tliíü Calvóte, Esperanza Pardo, 
C.iitneu i/iirdo, Emilia tíanzález, 
rjercsa Cárreira, Felicidad Anas, 
liUcarnacMn- líoraán, Manuel-A 
rljaicia iUfelgar, Jnés López T i r i -
do, Fel.citas Guerra de l'az, Te-
t ^ n Pérez Pérez, Concepción 
treúla„ ^or Urbana ütauo, !áor 
Aurelia Forastieri, Srta. María 
L.ovci, ^ra. Carmen Alfagen.c, 
bivas. Morcedos ¡Sánchez, Carinen 
IkAairinez, Lorícnsia Camazo, Car 
2o.:ii uvejcro, María Luz líodrí-
guez, Vjciorina Key, María Luisa 
Ou.'sa.soia, Caridíul Itcgucu, Jo . 
fc^iá' Alier, Polonia Pinto, Asun-
ción Fernández,- Matilde Kuií, 
Carmen García Lobo, Josefa 0»-
detuis, • Trnuclad iUvádo, Isabel 
Gutiérrez Ublanca, Margarita 
García Arteagu, Victoria Lama-
na, María del Carmen Escanclóu, 
Julia Diez García, Emilia Dit-z 
Fernández, Arcadia t-Jarcía Mar-
tínez, Mercedes Jalón, Concep-
ción Rodríguez, Josefa Losada, 
María Pallares, Paz Espesó, Pla-
cida Fernández, Carmen Romero, 
Manuela Pérez Solarat, Pilar 
Mielgo, Emilia Salgado, Asunción 
Pallarés. Carmen Renedo. Car-
men Cárdenas, Inés Pérez, i^spe. 
ranza León, Visitación Sáncbez, 
Elena Digón, Natividad G. Villa-
fafie. 
^ M I N I S T E R I O D E I N D U S -
T R I A Y C O M E R C I O 
Idqustcó y úfs-
ftibudón dé lo Cha* 
¡ ü m 
y ací 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L : 
Por la presente sé pone en cu-
jiocimieutO: :de iodos lúa Alca«L 
des y Jefes Locales de F . E . T. 
y de las JON-S de aquellas loca 
íidíidcs en qtití' se b-ub<esc hadio 
recogida di- chatarra, d»!b»'n oíu 
ciar a esta oficina situada en l'*i 
Avenida de José Anlunto Piimo 
de Rivera Púfnero i , indicando 
cantidad y pumo donde se en-
cuentra ésia para proceder al tr^i 
lado de tuda e]la a , este parquo 
central 
geneml de Fa-
lâ ga d rige una circular 
a ks jefes provincia-es 
« T e n e m ' s u - a f o r m a j u s t a y 
s o b n a d a e n t e a a e r m M i ( « c i a » 
iscuelas y Maestros 
E l Excmo. Sr. Ministro Secretario de Falango Española Tra-
diclrnalista y de las J . O. N-S., ha dirigido a los dolegadca naci»-
nalet de Servicio y jefes provinciales del Movimiento y como 
jete directo de la Milicia, a los jefes provinciales <ie la misma, la 
sigmente circular: 
Loa afiliados a la Falange Española Tradicior.alista y fi> iaa 
J . O. N-S., en todas fas manifestaciones de la vi de tienen que en-
cardar las virtudes de la raza, haciendo alarde de su orgullo es-
pañ.>l. 
Nuestra, historia, cuajada de hechos grandiosos y df ritas 
gloriosas, jalones que s^ñaláron en el mundo muestro pculiar 
aire, marcial, que responde actualmente a nuestra tradioión 
.guanera, no puede ser alterado en momen^us en qufv E.í. 
paña ha vuelto a decir, coa la sangro de sua mejores que to-
Ü¿.Ó nuestras virtudes ostán latentes y que tencm s una furnia 
justá y sobria -de entender la milicia, de la que todos debemos 
ser exactos cumplidores, en;homenaje a nuestra PP.storia y co-
Ilk txFcnente ce nuestro elevado sentimiento do españi>!ef«. 
; E l copiar posiciones, movimientos o vestuario ompleadós en 
•©tro& países, muestra pobreza de espíritu, en i^'J ición servil, ol> 
vido de nuestro pasado e incumplimiento ck "ordonanz.̂  y 
legiaBientos müitares. 
Encarezco a todas las Jerarquías del Partido y muy particu-
larmente a los jefes provinciales de la Milicia pie en toda for-
mación doben observarse con escrupulosidad' nuestros» reglamen-
104 militares, corrigieado la marcha caprichosa en paso n i re-
glamentario..,, no bracear o bracear exageradamente de modo y 
uniformidad exótica, qut van en desprestigio de '.. Milicia, ouo 
es una fonna seria do en-oiuler la vida. 
Por Dios, España y su revolución nacional «Indicalisfá7 A 
Madrid, 25 de octubre de isfe^. Año de la Victona, E l secreta-
rio.general. Firmado: A. MUÑOZ GliANDE 
L a Dírerf'cióu general de Pri-
mera Knseñan/.a, comunica \ii 
Sección Adininiütraliva de Pri-
meria Enscñotua, que 'por OrdfCm 
del Excrri-ú. Sr. Ministro de Edil 
cación Ñaiuiónal, y por bnb-er 
liimijdido los ael-H/nta añoe 
edad, han gido jubilados don 
Seivifln Yáñez GH»n/.ál«z, mâ ca-
tro de Peranzanas, y d<»ii Paí-rl 
ció Lópea González, do J^eóm.— 
Barrio d* las Ventas de Kava. 
Por fot Direcp,ión general d« 
Primera Enseña'nza, ha sido 
deaei.Limada la petición de don 
Desideru, Bravo Diez, maestro 
de Villamañán, que solicitaba 
•el tra&lado pura otra Escuela, 
La misma Dirección desesti-
ma la petición de doña María 
df1! Rosario Fernández Rodrí-
guez, de»! Orad" pr.ofe?ional. y 
provisirxnal d^ S;|" Feliz de To-
rio, qm' solicilaliu ser traslada 
da a otra Escuela, en otra pro-
vincia. 
Por comunicación de la Supe 
rioridad, ha sid(» concedida la 
excedencia ilimitada a la maes 
tra excedente por más de un 
año y menos de don. d<í Sabcró, 
doña Benita Alvanv. Gonzávez. 
On la Sección Administr&t;™ 
de Primera de e t̂o provlnciT 
presan an expediente soiicitam?; 
8«r jübikidü. por ¡mposib S 
física. 1,,,3 eiguienU^ r.-. f :ad<l 
don Miguel Garc.a " -Sí: 
de 'l'orono; doña Mano l>s , j ' 
ro Losada, de Garracedo clc^Mo! 
na-st*rio. y dotn José Vo<vftB rv 
mez, de Saaitalla. Wi' 
. Ta,mbiéa prosenta esp^i^j.^. 
sotlicitanrk» las mesadas de « 
pervivan.-ia a que tien« ^ 
cho. doña Julia GaPcffl.Merjsa 
García, viuda de dou v: 
Otero Rodríguez, ma-e-stro 
fuó d« Truchas. 
cernte 
que 
X X I 
la, L a Dirección general do 
Deuda y Clases Pasivas, comur 
ca a la Secc'ón Administrativa 
de Primera Enseñanza 
sido clasificada la 
que ha' 
ma&stru ju , 
hilada de Santa María dé la u . 
la, doña María Gregorio Pérez 
Plwfc. í;»udic^ido l2iasar por (a 
Delegación de Hacie-nda de esta 
.provincia, negociado de Ghusai 
Pasivas, a reoi/ger la certifica 
ción del acuerdo de ta pensión. 
c O e r n 3 «« U & hínce lo , ©iü/*. (Edifico osl Wl, ^ . ^ ú ) . — ^ O H 
Profesores tiÍLJados para todas las asignaturas 
E n Ies e.\¿n.encs de lievaiida e Ingreso, ea las Universidades 
han »Hí^b~Qo los alumnos pre^enui&us p»>r t—̂ o venero, 
SOLO S£ ADMITEN 20 ALUMNOS EN CADA CUñSO 
Insc» .pcionfes hasta fin da mes F 6 V A l Í d B l t l t M i B $ & 
El día 9 han empezado las clases de repaso de BACHI-
L L E R A ! O e n i f c s U ¿ ) i v e z á i - > 
CONTABLLSDAD, CALCULOS MEKCANTILES, ARITMETICA, 
PROBLEMAS, GRAMATICA, OPOSICIONES CI«b«¿ÁCfái 
CULTURA GENERAL 
L M A C E N E S Rl üR (JEJO 
M A R . IMEZ Y CaSms», S. e n C. 
s o s . - C e r n e m o s . f ' é r f e c e n a e n g e n e r a l 
/ v z u e j o s . C a ñ z o s . T u b e i í a ^ a e t o a a * c a ^ e s 
• j H u i e s . - P ^ r s i i a n a s . Í . I « o -
B a l a o s m e s - l n o d o r o s . b u m . - . c e n a s e c o n o m i -
H e r r a m i e n t a s . - i S a i a n z i s c a a . - a n í c u i o s R o c a n a 
B o m b a s . ' T u b o s d e g o m a E s t u f a s . 
Fábrica de Yesos en Dueñ as (Paiencia) 
Ü r a c f t o 1 1 , 1 8 : : L E O N r : T e e f o n ó 1 1 6 5 
.r 
—íi-
PAEQÜE R E G I O N A L 
JUJL<\>J.« 
Por el preíK;jLn.e anunciu se hace 
saOc r que en este 1 arque di.si»ono. 
luua para veiua di- o. t<U,ouo Kiiu-
grainoa ue cuoierias ue auiomovi. 
iics un essiauo iniiiii, et«laJuao en t*i 
mismo a uis^osiCion cíe touo aquof 
que desee yerlíus Uasia el uia i ó 
ué noviembro jinÓAimo, lecna eu 
que se cierra ei plazo cié aumisióu 
uo pliegos eórrespondienuis a eü-
te concurso. 
Lus cc»ncursauios deberán rc-
mua- paego de~ compra especifi-
cánuo precio por kko en í«oure ce-
rrauo y lacrado dü'igido al Jeí'e 
dei Marque. 
E l importe de este anuncio in-
sei tauo por tres días en ios dia-
rios de PiiOA de León, *• Diario de 
León", "ivaro de \ igo y •'.Norte 
dv Castiila", Vallauolid, serán 
por cuenta del que se le adjudi-
que la citada partida. 
Leóu, 20 de octubre de 19ü9. 
Año de la Victoria. 
C o l e g i o d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a m i n o 
S a g a s t a . 4 ( c h a l e t ) . LEON 
C i a s e s d e BACHÍLLERA-
T ü . SOLAM.LNXE p a r a SEÑORITAS 
DOCE PROFESORES NACIONALES: Ingeniaros, 1U 
ocnciados en Ciencias .y Letras, saoordolej y paro o nal 
oomplementario. 
ADMiS.ON LIMITADA a 20 ALUMNOS EN CADA CURSO 
Inscripciones hasta fin de mes en la Academia de la 
¡^iaza de S; Maroelo, 9; 2.° (Edifiolo del M. de Piedad). 
LAS CLASES DE REPASO GENERAL EMPIEZAN 
E L DIA 18 
Sa admiten solioitudss para el INTERNADO DE 63-
AORITAS anejo al Colegio 
c f 
C o m p a ñ í a E s o a ñ o ' a 
: : : a e S e g u r o s ; : i J 
ĉcidenks del Trabajo:—: Individuales 
Responsabilidad Civil :—: Incendios 
Ii lu O i — j 
A c a d e m i a C O S 
EISA . ^ {^ATICAS EN GENERAL 
Decde ei &.& 1 oa, Julio ha dado principio un curso ds prepa-
raron de Matumáticas para ta reválida * - i BiM^kití^t^io. 
i 
D I A D E T O D O S 
L O S S A N T O S 
Las más crMsticas corenas 
los ramos y cruces más bonitas S A B A D E L L 
Los flores más variadas S A B A D E L L 
JSÍo dejo de hacer »iis encargos a 
S A B A D E 
l i o l t l l C V L l O l i 
aKLCÑO n , 16. 
JESPACHO D E PLANTAS Y P L O E E S 
consiguiendo enorme Continua 
éxito. 
Hoy, en el 
TEÁTBO PrJNG 
a las 4, 7,30 y 10,30. 
HÉM K^m-í^r»fev^^-IÍ ̂  > ^ ¿ y ^ g a 
G a r a g e 
S L E Q 
A N 
N _f 
Gran &tGk ds cubiertas 
rios Para ios mismos. 
SIQ han recib<úo los táitimo» .mo-
delos en B ICICLETAS 
acceso-
CONSULTEN PRECIOS 
ÍTÍ? R5'Ñ'ü~m2 1 
EMBUTIDOS LOS MEJORES A U 
TRO BAJO DEL CAMINO (LEON). TELEFONO 1130 
azúcar 
S para la distribución de 
en esta capita 
¡Keriasíi í" 
distribuir el azúcar cios. igual requisito se exigirá a 
los fimcionanoa públicos que se 
HOriSs ''e iniat^eiilá: De 7 a 9 do {4 vai*de. 
A fin de 
correspondiente ai cupo del mes 
actual y cgn objeto ue que dicho 
ai aculo iíégue a toaos ios veci-
nos de León, se han ue seguir laá 
•¡siguientes • inuicaeiones; 
rmuerú: be preseaiarán los ca 
be/a.s ue xaiLin^a o perbouas por 
dios designauas, provistos de ia 
ceuLua personal comen le ue 
aqu -̂i, en las. oxicmas ue esta l>e-
legacióu, 'Avenida cíe ios L/onues 
de tíagasta, % los dias que ê in-
uican ai -iinai para cado uno de 
los distritos, de lü a 1 y media, 
• por la mañana, y de 3 y media 
hasta las emeo, por la larde, uoai-
Ue be les proveerá de un vale coa 
el que se presentarán en el co-
mercio que se designará, donde, 
previo ei pago de '¿¿)ro peseta^ se 
les t'ácilitárau kilo y medio de 
azúcar. 
Segundo: Las familias cuyo je-
fe o caoeza de ias mismas csuí au-
sente, presentarán la ceuuía de la 
persona más caracterizada de la 
misma, debidamente avalada pur 
una casa Ue garantía o persona 
ue solvencia reconocida. 
Tareero: Los empleados u obre 
ros que por iievar eu León mi nos 
de un auo de residencia, care/cau 
ue la cédula que los ¡ícredite co-
mo vecinos de esta ciudad, presen ! 
tui'án una manixestuci^n escrita j 
del deie de la Lasn epiiaérciai o ¡ 
empresa donde prestan »us ¿ervfc. 1 
encuentren eu ide^licas couuicio-
nes. 
Cuarto: Los que vivan eu pen-
siones, carecerán ue utrecao p«ra 
proveerse de azúcar,, ya que se 
lucima a ios uueû >o uc ias uus-
mas, ai cuuuuuu que piecisau ^a 
ra tales atenciones. 
Los artículos e»e obtendrán me-
diaiii-e ei pago Ue su precio, pre-
cisamente en ei comercio que se 
indique en el vale. 
¡Se eueareee a lodos que para 
facilitar este reparto, se absten-
ga u enviar a estas ouemas ni-
ños u otras persouas que no pue-
dan facilitar los datos que pudie-
ran pedírseles, porque retrasaría 
la entrega, con peiyuieio para to-
dos, advirtienuo que oüentras no 
se concluya la entregá ue los va-
les, no se dará comienzo a la ven-
ta, anuuciauuose previamente cu 
la prousa. 
Asimismo se ruega al público 
que con oü^eio ue que el iraoajo 
que ác'tuáünente ae ts^á llevando 
a cabo para ia couieeción de las 
cartillas' de racioiianiiento, no su-
fra retrasos que rtuuudau en p̂ -r 
juicio de toaos, se aocjionjian de 
acudir coa peticiones de aruculcs 
talas como aceite, szúoar, etc., cu-
yo racioníliiíieuto se ésta efectúan 
do. 
p e c u m p r e u s t f 
Torres de Oui^'a, (Jurvant^. 
Hoz, x̂ amaoo ^xciiuu, î a^ ou, * J ? 
Avcniua ue ^ivutv i ^ p e z . ^ u ^ , 
ue t̂uxioî eS, x-id " 
ro, x ercZ crespo, x.ai.aei .aaiia 
Laura, LSlacau ue 
iedenco ücnevarría. La Vc 
Alucias uei OctsUuo, uaue ^ 
bao, i ia^a de la V etenaal ^ 
Aoadía, 1 uerta Castillo, ̂ aiA i a ra de Asturias, Travesía ^ ^ 
üiatiiia, descalzos, ^aiie uc 
ban Isidoi^» 
i^p^* Isiuoio, i'iaza ue i-emando o. Legueral, 
Casuiiion. Travesía . de- . 
Castniion, Calle uel Ciü, * ^ 
baiuzar, Avenida ue 10 ae 
Cautes Lg ue Mayo), ^ 
L ibias de renueva, ^ s ue ^ 
nueva, oaino ue bau ^ " ' iU4 
be ue ud Loma (antes ^lul^LilUa 
badán), Cade ue ^ " " ^ ^ ¿itea 
y Cajal, Laue üe la AOixe \ L n c ú d e z i aliares), ^siiOvAia 
de bau Márcele. ..... PSOI"1-
L a euticgaiüe vales «ü ̂ U í i . 
dientes a e.te Estri lo , se efeci 
rá los uias ütí y 'M- e deb« 
La cédula p.rsoual q" 
exfiibirse es .a uei corneuW í {9 
ciclo y por sons igu ient^8^ 
ob'ti uida en uie^uiure de ^ 
. ~n *>*i r'-1 octubre de 1033 
f ú liHUi¡ii!iii;tnuiiUii!(ií(iitíiiiíji> 
eris 
r a no disimulan poco ni mu. 
J-niasones blanCós^ y — j u . 
c" s bbDOrarios" el atma mise-
ble y las torvaSl cotdcias do 
? ^ ia ¿wtirra y huüa iá posimlu 
íad tuJ q«e los rojos puüiesen 
"artar sus. digeslioaes, y artjm* 
fias msuwde.uon s.us . "e^^l^u 
S e s ipalrióíicító,,, sus bando-
- r ías cu el ojal, sus donaavos 
• Ltratogicajuentc , colocauos y 
^ sus esieritóreos vivsis a fcspana. 
- Pero en cuanto ternimó la gué-
' r-a Y el ¿K&gró rojo parecjj do 
' íinitivamenttí liquidado, coinéil' 
zaiou a bullir y rebullir con 
' ¡jucüo golpe de trapisonda y 
- teute íieso. 
• va conocéis la última "moda" 
- de los maiandriikiá: Ocultación 
, ¿e mercancías, ventas clandos, 
' tinas al alcance solo de los po-
, Rentados y la bmiá cotidiana y 
• cínica de tasas y precios. "Ha-
' tramos dinero lo irtaa pronto po 
' 6il>i« y sea como quiera—pare-
- ceT, decir—aunque a España se 
' la lleve el diablo". 
£ -«n, bien. Vamcs a ver cuan 
to aura el jolgorio y qukoi lia 
' de rcir el ultimo. Vecia Gani. 
' vlí que teníamos que arrojar 
' un millón de españoles a los lo 
' jjos si no queríamos arrojarnos 
\ todos a los puercos. Va hemos 
' arrojado un millón de españo-
' l̂ s a íá manada marxista, ¿y es 
• raaón que a [pesar de ello, cier-
' tos mercachilles pretendaai abó 
gar a los supervivientes en una 
atmósfera tío cochiquera? 
parece, amigos y camaradaa, 
que no habría época mejer pa-
ra poner fin a los desmanes "es 
Iraperlistas"? 
Porque la cosa no está para,, 
muchas disquisiciones: o la E s -
paña juvenil pccie coto a les 
desafueros especuladores o la 
lobicada soviética volverá a 
mordernos los calcañares. V 
con ella volverán lágrimas, rui 
uaŝ  raulilaciories y tumbas. 
Y la verdad, preferimos ver 
colgados de un árbol a unos 
centenares de traidores que te-
ner que sacrificar otra vez un 
millón de mozos en los campos 
tío batalla. 
triunfó ayer en el 
C02i 
SGHNAPU 
Hoy volverá a triunfar cein 
UTOIBA INDIA 




Para hoy dominfío, 29 de octubre 
de líioü. Año <le la Victoria: 
Modcrnü:!»» Exla tí< Ltpcctácu-
A las euatro, a las siete treinta 
y a íaa «lie/ treinta : 
LA JAN A t*ii la producción 
L A TUMBA INDIA 
Uuu película scusacioual, alta-
meute emotiva. 
Jijlañana: ñ 
L U C E S D E L BOSFORO 
Por Gustav Froelich. 
_ u U u — 
T E A T l i O A L v ' M f J K M K 
A las tres y media de la tarde, 
GKANDIUSA JáJUSlÓN E S P E -
C I A L INFAiNTlL. Programa de 
Noticiarios. Cómica de Jramj)li-
nas y de la Pandilla y Dibujo de 
BJJJTTY. 
A las cinco, treinta, siete trein-
ta" y diez treinta: 
E L TiGJktE D E SOKNArüR 
I'ormidable pioducción por la 
exéepcióúal artista LA JAN A. 
—oüo— 
T E A T R O ! Í N C I P A L , 
A las cuatro, a las siete treinta 
y a las diez treinta: 
¡Formidable éxito nacional! 
; La colosal película 
MOLINOS D E VIENTO 
: Adaptación de la popular obra 
(Sel maestro LUNA. 
0 SO Cl 
esis po 
sado a la 
¿Sabe V. a qué artista períeneceesfa Biografía? 
"De casta le viene al galgo'!... reza el viejo refrán castellano, 
«n pocos casos lau bion aplicado corno al tratar, de este gran 
actor, hijo del celcbérriino don Julián... uno de los mayores pies 
"ligios escénicos de hace dos generaciones; es sobrino asimis-
mo del no monos célebre arüsUt don Manuel Catalina. 
Sin embargo. ía infancia y primera juventud no tuvieroh 
ringuna relación con las tablas; ingeniero industrial en jrado ds 
grado de tentativa y obligado eh embrión todo fué abandonado 
por .seguir una inclinación que en este caso era fuerza de la 
sangre. 
Debutó en escena en el Teatro Lara de Madrid, con el sai-
nóte de-don Jacinto Eenavente, "Modas". Ocho añes de perma-
nencia en dicho teatro Lara le dieron oportumaades tan brlílan-
tcs como el estre-no de "Los interesados creados" y "La fuerza 
bruta". En esta última obra improvisó una difícil actuación ari-
te la admiración de todos. — 
Su arribo al cine tüvo lugaí con "La señorita Trevel6z,^ 
'Una mujer en peligro", y por; último en " E l genio alegre", mag 
nifica preducción Cifesa no conocida todavía por nuestro públi-
co, obra en la quo su labor basta para colocarle en uno de, los 
puestros preeminentes entre los cineaslaa españoles. 
Nació hace 59 años. 
Continua consiguiendo enurme 
éxito. 
Hoy, en él 
TéM PiíHCIPAL 
^ las 4, 7,30 y 10,30. 
Acaso lo pretendan. Pero con 
viene no olviden les tales que 
estamos llegando al San Mai'-
' tin, tiompo clásico de ia mauia 
. ga y salasi.'m de puercos. ¿No os 
ftOM&, 4 0 
CICLISMO 
• KADJO • • • . ; 
i X E C T E I G I D A D 




K E F A K A IONES 
LAMPARAS 
PRECIOS ECONOMií OS 
' Aüü^'ClA?) Dl^iJ0.\ÍBLES 
Nfeíareate, S I E T E ptas. Pro-
Pâ aada de la Peluquería Castro 
CoíaaKjate durante el mes de Oc-
tubre. Kulifcos u Ondas 
Aparato Croquiñol P E i . t ) Q L E -
*?5/s ' E L ASEO".G«ncral Mola.3 
^ ^ ^ ^ X ^ ^ ^ - H ^ ^ H ^ X ^ ^ H » 
ni 
L a Rusia, Soviética ocupa una parte de Polonia, quedando 
diez diócesis polacas en poder de'la Unión Soviética. Citanms a 
continuación r-1 nombre de los Obispados y número de católicos 
correspondientes a cada diócesis. 
Arzobispado de Wilan: 1.4(39.348 católicos, 527 sacerdotes se-
culares. 
Obispado de Lomscha: 558.65Í católicos 427 sacerdotéis se-
culares. 
Obispado de Pinsk: 286.252 católicos. 399 sacerdotes sécula, 
res y 183 regulares. 
Obispado de Sicdloe: 754.726 católicos, 383 sacerdotes secu-
lares y 31 regulares . 
Obispado de Lublin: 1.058.849 católicos, 420'sacerdotes sacu-
lares y SO regulares. 
Arzobispado de Lemberg: 1,014.500 católicos, 627 sacerdotes 
seculares y 175 regulares. 
Obispado de ' Kaliez-Lemborg (Obispado griego-católico): 
1.344.£55 grkgcs-catcliccs. 
Arzobispado de Lemberg: (Arzobispo armenio) 5,200. católicos 
árraenios unificados. 
Obispado dé Przomisl: (Obispado griego^eatólicc;: 1.244.191 
ruthenes romanos unificados. 
Cibivpado de Lizk: 247.917 católicos de rito 'atino, 7.08 ca-
tólicos de rito oriental y 205 sacerdotes. 
Obispado de Stanislau: (Obispado griego-católico): 1.035.214 
católicos, 498 sacerdotes seculares y 21 regülaies, 
i? 
L A ANTERIOR BIOGRAFIA P E R T E N E C E A. . . . . . . . . .v. 
M . . . — Nombro o seudónimo del concursante 
E n días sucesivos iremos publicando todas las oiografías que 
con base del Concurso. Usted, lector, puede tomar p irte en él re-
coitando diariamente el cuadro de la biografía. hacién-Jo constar 
el nombre del artista a que cree usted pertenece, y, en sobre ce-
rrado, enviarla a la siguiente dirección; "DIRECTOR D E PROA"' 
'(Para el Concurso Cinematográfico); 
SJifl Y CINE SO! 
Reparaciones e instalaciones 
e^autizadas y económicas, 
p a l í e l a de las Tiendas, 11, 1,° 
Teat 
FELICITAIONI-S DE 
I T L E U A TJSSO 
Berlín. 27.—Con njotivd de 
la elección del nuevo presídanle 
de Eslova^uiu, entre el Führer y 
el Dr. Tisso *o han cambiado los 
siguientes tekgranMs: 
De Hítler a 1 isso: 
"Os envío" en nombre del puo 
blo alemán mis más cordiaie;, ic 
licitaciones por vuestra electión 
como presidente de Eslova-quia. 
Confío en que bajo vuestra diroc 
ción cl pueblo csiüv"cc, que sos-
tiene amistosas relaciones con 
Alemania, tenga un porvenir di-
choso". 
De Tisso a Hítler: 
' En esta hora historie», he 
penmentado sincera alegría- por j 
las paiabras de felicitación de 
V . H. Estos instantes son los más 
importantes de mi vida v espe-
ro que Eslovaquia, a] lado desu 
gran aliada Alemania,) cuiñpjirá 
su misión y contribuirá a resolver I 
ro Principal 
• l U m t t l I i i l I t l U i l - . i i l i t l C . ' X I o l i i D l l l l i t i 
OSADA do las JradiclcnaSes FERIAS DS TODOS LOS 
SAñiVCS J 
COMPAÑIA DS aOMED AS COMICAS, que dl^iao ñl primer 
actor 
A <f> X̂T E S ^ - A . 
PHtr.eras aotrlees, CAROLA FERRAN GCrtlEZ, CONCHITA 
l aTaW2:o — Pernera actríz cómlca, PILAR SATURKir*'.. 
êp *cUfr ccm*oo, JOSE SALAGUER. ' 
,,c&?nUolón^do ia Compañía el »ARTES. SI c-a .CcfLtPs ds 
hi' T " CJ ^ ^ ^ ^ O tío la divertida oemedia t.n tres aotos, 
de Antonio Lcpez Rlohia y Ramón Feña, ^.¡tuiada, 
I 
ANDO YO 
do Int^rpféiaclófr. Un asunto muy 
^ •o le t?f.pá pasar dos horas alegremente. 
de modo justo las cuestiones eu-
rüpea's". 
NUEVO GOBIERNO ESLOVA * 
CO 
' Presburgo, 27.—I>e £t engreí o 
con la nueva comstituejón eslo-
vaca, el gobierno ha presentado 
la dimisiod. después M%a elec-
! ción de presidente de fm ropúbli 1 
ca. E i jete del Estado, ptso, ha 
j dado el encargo de forñiai nue-
I vo gobierno a' señor Ta_fik. N 
SSETE AVIONES ^ér.RIBA-
[ ooap -
| Londr'js,'27,—El Ministerio del 
¡ Aire aaiuucía que de ios doce 
• ayiones plemanes que atacaron 
I un convoy británico en'-ol Mar 
del Norte, siete por lo menos no 
han regresado a sus bases.. 
UNA NOTA ALElVlAiiA 
.WáshingLon, 27.—El departa-
mento de estado anuncia que ei 
encargado de negocios de los Es 
tadois Unidos en Berlín, ha re- i 
cibido un inenioránduni del Mi- ¡ 
nisterid de .Negocios Extranjeros i 
del Reich en el q\nQ se indica qud j 
el buque "Cili 01 Fieei'i fué c0d i 
ducido al puerto c-n que se ha-
lla, por causa de una averia, des 
pués de haber sido capturada 
por transportar contrabando dd 
guerra. El memorándum . añade 
que Luda tripulacidu del ba-
que es'á sana y salva. 
RIEJO^A E L PRO B L E KA 
DE ABASTOS EN INGLATE 
RRA 
Londres, 27.—B'i nInl?tro de 
Abasleoimientos ha declarado 
qué la iituaciún actual del ea« 
f ministro de yíveres ha m íjo-ra-
¡ 2=0 y qué no hay motivo para qud 
Inslaitírra anticipe estableci-
miento de restricciones, que abQ 
I ra no son necesarias. 
i PRÓTECCIOX 'DS UN 
U O X U M E X i O . 
París, ^ í . — H a n comenzado 
lose rebajos ¿ara proteger .ia 
iamaa d»- Verfdórae. E l tnonu-
menio quídará cubierto pür qulQ 
ce mil saeoí de trenua kilogramos 
de AKp& 
/Culfuriil Leoneid 
ettortlvo de Zamon 
Pira enfrentarse con nuestra i 
"CJturnl" tenemos anunciado, 
hjcvj domingo, al "Club Depurti 
yó" de Zimora. 
Con v.rdadero interés se espe 
ra este partido ya que. según in-
. r̂mes, el Deportivo Zamorano 
v.vjnc preparado concienzudamen 
te y además reforzado con vaho-
scsleiementos qu¿ dan cantidad a 
su conjunto. 
Per tudo Jllo se esper? una r» 
ñiú: pelea en lâ q̂ue los "cultura. 
list|is" teiorán que poner mucha 
L ¡rnc c:\ el asador si quieren sa-
l:r de ella victoriosas. 
Ahoia a ver si responde el pú-
blico y con ello dá ánimos pura 
proseguir en la gran faena que se 
pretende. 
Nos comunican a última hora 
que, todavía no reorganizadc el 
^'Deportivo de Zamora", cl con-
junto que h'.y 1 os visitará, ê ta 
rá integraco por jugadures de di 
cbo* Ciub y oíros querke encücn-
tran en aquella ca-pi-al. con io 
que el cuadro adquirirá mucha 
más potencialidad-
4̂ >̂ Mí,'I',Í''t,*Í»,I''I''Íj'l'''l'i?'t''t''í''?Mt''fe'I''»<*?' 
Coxnentaxios 
sobre íútbol 
paaaapra Salí y Bauer 
firiui Estocolmo.—La célebre nad*-
doia sueca Saily Bauer. especiaos 
ta iéií pruebas de gran fondo., ha 
atravesado rocientemente el Can 
ce lia Mancha. Partiendo de U 
COSTÚ francesa en la-s cercanías de 
Csp Gris Nez. la Bauer, íií» ai-
caiízado" lai orilla inglesa a .d'-2 
¡Í.ÍÍOÍ.I ¿tros de Dowc-í. dtspues ii> 
haber permanecido ti el .-aui 
huras y 22 mmüCIffl. 
Para poder dar mejor servició 
día de Todos ios? Santos, los éft 
ciieá especiales serán directo3 
parada, i'iaza. Santo Domingo ai 
L A E M P R E S A 
Tengo a la vista un recorte d'1! 
"Diario de León" del db 23. en 
ei que bajo el titulo de "Tenias 
del Día" se intenta expresar al-
go que, por lo visto, no se ha cui 
dado ant¿s, de d^r forma en la 
imaginación y bien sabido es que 
aquello quo se concibe mal peor 
se puede exprésar. Hay contradi-
ciones, ma-la puntería etc. etc.. en 
fin. que no merecería esta critica 
si este desfacedor de entumes ere 
yese que escribía siquiera nieiiMna 
mente Pero una rara habilidad si 
q-ae tiene, y es que sin decir su 
procedencia 'a sabe demostrar bien 
a tes ciaras; y esto ya es un mé 
rito. 
Y vamos a la crítica en la que 
intentaré ser comedido y genero 
so. . 
Comienza por cometer un¿ 'Jl^ 
rejia deportiva al decir :.quc n« 
es de absoluta necesidad el ter^r 
un quipo de tútbcl en León. D-s 
de íuegd que ello no if-fluiría en 
la- crecidas del Bernesga. pero 
pnra c! deporte 'ocal sí que es una 
necesidad. Si no aspjrásemos » 
ello, señor de los "temas", no 
valdrían la pena nuestros desve 
mas", cuando se lanza a< buscar el 
i aturo equipo representativo "sin 
predilección por ninguno", tiene, 
muy poca vista y menos memoria,; 
(No diré maia f¿) Se puede elo-
giar, por ejemplo, al Sa-nta Ana, 
digno de todo encomio y aliento 
por su labor, pero UOÍSC puede si 
ienciar honradamente qu. ya te, 
nemes cl oquipo qqe nos represen 
ta, que como digno sucesor del 
antriguo S E U , vencía el día a«n-. 
1" tes a la Deportivo Ponferradina 
por 6-2, y que ostenta un nom-
bre que por io mismo que a mi 
me emociona el pronunciarle, a. 
usted debíap inspirarle más respe-
to. Es, otra vez. la Cultural y, 
Deportiva Leonesa, que con esc 
nombre y la camiseta blanca ves 
tida por leoneses sabrá mira* 
tranquila al porvenir recordando 
su formidable pasado. 
L'ited sabe, señor que el profe 
síonalismo no es deporte, que ny 
es poco saber, pero yo le diría que 
también es muy poco deportivo 
cl abogar porque este sea practi-
cado solo por el joven c^n. 
entusiasmo, También cl maduri 
te, con método, suele hacer cesas 
muy bonitas. NOue baya muchos' 
jugadores, y qaa cada uno p:;,c-
taque los deportes en la medida, 
que sus facultades se lo pénnUr 
Vea Vd. hoy en el 
TEATRO ÁlFMME 
El TIGilE DE SGHüW 
con , 
él 
¡ |Vn film de gran sensaciíail! 
<-<••̂ •̂ *̂ •XM "̂̂ <x.•'̂ v-̂ v,̂ v•̂ •̂ v•¡••¡',i**I-•̂  
taii. qae es muy peco depbrtly^ 
ei desechar a nadie; 
Y . na<ia más, =t:ñor do lo" "t^ 
mai". Cambio usted de ídem,.y, 
mientras no perfile mejor y vaya 
•adquiriendo más "linea recta"' 
z toda índole: le aconsejo que no se huroduzca 
gnómicas, prote- en estos menesteres ni 'dñenda coa 
' rn^'a'S artes a quien no le necesita 
y que Dios le conserve la vista. 
¡Ah; Y sobre todo, levanto mu-
Coinenteno. 
los. Pero más' adelante sortea us 
ted dificultades d 
tradicitma'es. eco 
síonalel, admíniVtrativasr deporti 
•vas. etr.;, y termina por darme la 
razón. Muy amable. Pues, C-ara 
que débemes tener xm" equipo de cho la cabeza a ver Si tiene miras 
fútbol que represente a León. i más altas. . , . 
, tero usted, señor de los Mtê  ' A H I V A px>̂  
P A G I N A OCTAVA 
LVVVVt.'WVX.Wl 
Jonúnfio, 39 de octubre de 
938 
L I N D O 
SIN N O V E D A D E N E L O E S T E 
jT Cuando la a t e n c i ó n del mundo se ve -sclicitada largamente 
feobre un punto en el que se espera se produzcan grandes acoa 
Jcc ni lentos, la calma repetida llega a croar un malestar y ner-
yiosiiimo do toda punto justificados. Ta l sucede hoy en ol Oef^ 
¡te, en las l íneas Maginot y Sigfrido, donde montan guardia (a 
f l o r ce los e j é rc i to s enemigos. . 
, Se r í a ingenuo el pretender explicar e l porque de esa. inmor-
yi í idad cuando todo detalle de las futuras operaciones p e r m a n á , 
ce celosamente guardado por los respectivos estados mayores. 
L a prensa, soslayando h á b i l m e n t e tan gran dificultad, habla da 
grandes concentraciones; de movimientos de tropas, que son 
interpretados como s í n t o m a de Inminente ofensiva. Y sin embar-
go, salvo leves tanteos; la calma reina en el Oeste; permanecen 
IOP soldados bien guardados en fortificaciones invulnerables y 
todo nos induco a pensar que ta l s i tuac ión p o d r í a prolongarse 
i i idefinidameste. N o obstante la guerra continua con toda i n -
tensidad: en el aire y en el m a r ; y sobre todo en el terrena 
'ilip1.orna tico donde se e s t á r i ñ e n d o en estos momentos una ent-
conada batalla que pudiera decidir muy bien la suerte de la 
guerra . Nos referimos a los esfuerzos que se e s t á n llevando a 
cabo para incl inar a N o r t e a m é r i c a del lado f ranco-uigléa . Pero 
esto merece ser t ra tado o t ro d ía con m á s detenimiento. 
La actual inmovi l idad en el frente occidental, no la expl i -
ca ei ma l tiempo, l a presencia de Su Majestad el Invierno, como 
cíicen algunos. N o es nocesario i r m u y lejos para encontrar 
ejemplos de cómo los m á s violentos temporales no pueden en-
torpecer la marcha de un e j é rc i to moderno bien pertrechado. 
L a segunda batalla del Marne y la de Teruel han quedado como 
lecciones de lo que que puede un combatiente con moral que ha 
de luchar contra e l enemigo y contra los elementos. N o es pues 
fcl mal tiempo la e x p ü c a c i ó n de p o r q u é , en la ex t ens ión de un 
frente de 350 k i l ó m e t r o s , no se l levan a cabo m á s que opera-
ciones sin importancia considerando a d e m á s la cantidad de ele-
mentos combatienteb. 
Toda la cacareada ayuda que Francia e Ing la te r ra h a b í a n de 
p e s iar a Polonia, se ha reducido a un m i n ú s c u l o avance, sin 
begar a las lineas fortificadas, avance por o t ra parte recuperan-
do por Alemania a l pr imer tanteo de fuerzas. M/entras el ejér-
c i to polaco era destrozado en K u t n o , Modl in y L t m b e r g , l a C á -
mara de los Comunes se consolaba anunciando la conquista de 
225 k i l ó m e l j o s de t e r r i to r io a l e m á n . Como l a ex t ens ión del fren-
Je en aproximadamente de 150 k i l ó m e t r o s , resulta que el fo rmi -
dable avance se redujo a la ocupac ión de k i l ó m e t r o y medio 
de terreno, la mayor parte de él desguarnecido porque no int©* 
rosaba a los planes defensivos de Alemania. No os serio negar 
a l estado mayor f r a n c é s una pericia y capacidad de mando indis-
cutibles. L o que puede explicar la r a z ó n de su inmovi l idad y de 
toda la quietud en el Oeste—descontando la probada fortale-
za de las dos l íneas que ninguno de los contendientes quiere ata-
car—es el desarrollo imprevisto de los acontecimientos. 
Teniendo en cuenta el pacto m i l i t a r do I t a l i a con Alemania, 
ei estado mayor f r a n c é s daba por d e s c ó n t a d a la guerra contra 
I t a l i a . Supuesta la invulnerabil idad de las dos l íneas Maginot 
y s i g f r i do , el e jé rc i to f r a n c é s deb ía mantenerse a la defensiva 
cu t>iRhin atacando en masa por los Alpes, L ib ia y E t i o p í a . Es-
to lo ha revelado el general Duva l en un a r t í c u l o publ.cado 
en ' 'Candide" t i tu lado " E l problema de la V i c t o r i a " . Francia tiene 
sobre las armas m á s de cinco millones de soldados. E n los 
cá lcu los del estado mayor f r ancés , un mi l lón debía guarnecer 
l a f rontera con Alemania : el grueso del e j é r c i t o a t a c a r í a a I t a -
lia y a Alemania por su paso flanco VUlnerablo. L a act i tud pacífica 
de I t a l i a ha t r a í d o como consecuencia la inmovil idad forzosa de 
cuatro millones de hombrea que e s t á n a h í ; apelotonados en una 
imea que no puede absorber m á s que un mil lón. Y es precisamen 
te ese exceso de efectivos, esa masa enorme de elementos com-
bativos la que impone una forzosa len t i tud en l a maniobra. 
Unas cuantas divisiones acorazadas del Reich bastaron para a r ro 
l la r todo obs t ácu lo en la c a m p a ñ a contra Polonia; en los es-
carceos franco alemanes, solo han intervenido encasas compa-
ñ í a s . L o que pudo ser factible en las llanuras polacas, es imposi-
ole en un frente erizado de o b s t á c u l o s , donde a cada tanque sa 
opone una zanja, un o b s t á c u l o y Un cañón . 
N o es e x t r a ñ o entonces que los c í rcu los mil i tares busquon la 
vic tor ia en o t ro campo. Como ha dicho el general D u v a l : "loa 
miMtares tienen derecho a dir igirse a los pol í t icos diciéndoles que 
el problema de la v ic tor ia no exige necesariameme una solución 
m i l i t a r en nuestra f rontera del noroeste y que e j a la diploma-
cia a quien incumbe abr i r o t ro teatro de operaciones en el que 
tengan mayor l iber tad de maniobra". 
Ese "sin novedad en el frente occidental" puede continuar 
durante mucho t iempo entreteniendo la curiosidad de los lecto-
res que bién pudiera despertar a l g ú n d ía violentamente con su-
cesos ocurridos lejos de estas dos lineas fortificadas que con su 
umrna perfección defensiva, imponen una paz y tralma aDaren te» 
pero efectivas. 
J e s ú s Haar t e 
OY CELEBRARA LA 0. J. LA SEG 
OSTRACION NACIONAL H 
IIIIII mi ' IIIMIIWIWW lililí iPIIMIIIIIHIIIIIHMIIIIIIll i V J 
Los actos 
e hoy en Madrid 
EN CONMEMORACION DE LOS CAIDOS 
M a d r i d , 28.—!Se ha celebrado 
el ensayo de Jos actos que f o r m a n 
el p rograma de l a Segunda Con-
c e n t r a c i ó n de Organizaciones Ju -
yeniies que m a ñ a u a domingo t e i u 
d r á lugar en el Es tad ium Met ro -
pol i tano. 
Asis t ie ron el entrenador gene-
r a l de ü . J . , camarada S á n c h é j 
Daza, a c o m p a ñ a d o del Delegado 
Nacional , camarada Sancho Uá-, 
v ü a y ei Secretario Nacional , ca-
marada J o s é M a r í a G u t i é r r e z . 
Loa actos que t e n d r á n lugar 
m a ñ a n a domingo, r e v e s t i r á n una 
grandios idad nunca conocida en 
capi ta l de E s p a ñ a . 
A iaa seis de la m a ñ a n a , t en-
d r á lugar una misa que c a n t a r á n 
seiscientas c a m a r a ü a s de ias Ü r g a 
nizaciones Juveniles. D e s p u é s t eu 
d r á l uga r l a entrega de las t ierras 
heroicas y s i m b ó l i c a s de E s p a ñ a 
a l Caudi l lo , y máí£ tarde, cemea-
z a r á n las pruebas deportivas. 
M á s de cuarenta m i l i nv i t ac io -
nes hau sido y a repart idas. 
Este es u n verdadero t r i u n f o 
para la Falange que ha sabido 
prepai^ar a las juventudes de la 
r a t r i a en u n sentido de m i l i c i a y 
disc ip l ina , armonizado con la 
a l e g r í a y el deporte, para la fo r -
m a c i ó n do las juventudes eu uu 
pueblo sano, fuerte y robusto, cou 
l a a l ta idea l idad de la Pa t r i a y de 
l a í e eu el Nacionals indical ismo. 
Estas juventudes que son la es-
peranza del f u i uro, h a r á n sus 
pruebas a t l é t i c a s ante las j e r a r -
q u í a s de la Nacional , demostran-
do su pleno v igor f ís ico y su ai¿o 
e-^píritu educado cñ ias nuiivad 
normas, del NacioualsindicaJismo. 
Todas las regiones e s t á n repta-
sentadas en esta magna concen-
t r a c i ó n nacional que u n e \ n el sa« 
grado y u g o de la un idad nacional 
a todas las juventudes de E s p a ñ a . 
Pruebas de n a t a c i ó n , at let ismo, 
f ú t b o l y r i t m o s deport ivos, s e r á n 
las m á s salientes exhibiciones 
o l í m p i c a s en Mas que loa uiuelia 
chos d e b e r á n de disputarse los 
grandes premios de la n a c i ó n y e l 
m á s al to o rgu l lo de la c o n q u i s a 
de los t í t u l o s de c a m p e ó n . 
A C T O S E N G O N M E M O E A -
| UiOW A L O S C A I D O S 
M a d r i d , 2 8 . — M a ñ a n a t e n d r á n 
l u g a r en la capi ta l de E s p a ñ a los 
actos de c o n m e m o r a c i ó n de IOÍ 
C a í d o s por la Cruzada Naciona l . 
A las nueve y media de la ma-
ñ a u a se c e l e b r a r á en la Puer ta de 
A l c a l á una misa, y a c o n t i n u a c i ó n 
el Jefe P rov inc i a l del M o v i m i e u . 
t o , camarada E o x á , d a r á los i m v 
sentes de r igo r . 
Para recordar l a p r imera a c t ú a 
c ión p ú b l i c a de J o s é A n t o n i o P r i 
mo de Rivera , en el Tea t ro de l a 
Comedia, que galantemente ha ce 
d ido su d u e ñ o , l u c i r á la misma 
d e c o r a c i ó n que aquel 29 de Oe-
bre de 1933, cuando p o r vez p r i -
mera se a lzó l a voz de la j u v e n -
t u d , c i tando a los e s p a ñ o l e s pa ra 
l a reconquista de la Pa t r i a . 
E u él, f o r m a r á n algunas escua-
dras de Falange. Los locales per-
m a n e c e r á n v a c í o s durante todo el 
d í a y en su alrededor f o r m a r á n 
algunas centurias de camaradaa, 
LOS S E R V I C I O S S A N I T A -
R I O S D E L A O. J . 
M a d r i d , 28. — L a D e l e g a c i ó n 
Nac iona l de la O. J . que ha t e n i -
do monladoa los servicios m é d i -
cos desde el p r i m e r momento de 
l a l legada de flechas para as is t i r 
a la segunda D e m o s t r a c i ó n da 
l a O. J . de m a ñ a n a , ha hecho p ú -
bl ico que hasta ahora no ha sido 
preciso n i n g ú n serv ic io . 
Las n i ñ a s de Levan te , .que l le -
garon sin prendas de abr igo , y 
como eu M a d r i d son necesarias en 
estos d í a s , han sido provis tas d"! 
chalecos de lana azul con el em-
blema blanco. 
T r e i n t a m é d i c o s , famosus espe-
cialistas, e s t á n preparados para 
el caso de que sus s e r v í ñ o s teaa 
necesarios eu el d í a de m a ñ a n a . 
L a D e l e g a c i ó n Nac iona l de 
O. J . dispone de doscientas camas 
en el H o s p i t a l M i l i t a r B a r c e l ó y 
tiene ofrecimientos en los sana-
torios de Santa A l i c i a del D o c t o r 
Luque y en l a C l í n i c a de Sala-
inanca. 
L a F a r m a c i a M i l i t a r B a r c e l ó 
f a c i l i t a r á cuantos medicamentos 
sean necesarios. M a ñ a n a todo es-
t a r á dispuesto y l a D e l e g a c i ó n N a 
cional espera poder da r el " s i n 
novedad" «orno en d í a s an te r io -
res.—Efe. 
L L E G A N L O S F L E C H A S 
B E LüÉS H U R D E S 
M a d r i d , 28 .—Han l legado los 
flechas de Las H u r d e s invi tados 
por ia D e l e g a c i ó n Nac iona l de 
O. J . pa ra asist i r a l a Segunda 
D e m o s t r a c i ó n de O. J . V i n i e r o n 
a c o n i i p a ñ a d o s "del Asesor P r o v i n -
cial du M a d r i d que se h a b í a des-
plazado para recogerlos Se los 
t r i b u t ó u n rec ib imien to m u y ca-
r i ñ o s o . Se a lo jan en l a Escuela de 
^ H u é r f a n o s de M a r i n a . — E f e . 
I M P O R T A N T E D E T E N C I O N 
Barcelona, 28 .—Ha sido dece-
:rddo el pel igroso ex t remis ta T o -
T2ná3 Blasco Pal lares que se p a s ó 
•de las f i l a s nacionales a las ro jas 
y . h a b í a s ido nombrado a d m i m i - , 
t r ado r del p e r i ó d i c o "C. N . T .—i 1 
Efe . i 
L A P R O C E S I O N D E J E S U S 
N A Z A R E N O 
M a d r i d , 28 .—El Gobierno, auto 
r idades y j e r a r q u í a s del M o v i -
mien to han sido inv i t ados a l a 
p r o c e s i ó n de J e s ú s Nazareno que 
se c e l e b r a r á mañana.—Efe. 
C O N C U R S O P A I I A U N A 
C A T E D R A D E A L E M A N 
M a d r i d , 28 . — E l M i n i s t e r i o 
del A i r e anuncia un concurso pa 
ra proveer la C á t e d r a de a l r m á n 
« n l a Escuela Superior de A e r o -
n á u t i c a . — E F E . 
M A D R I D , 28. E S T A 
M A D R U G A D A S E C U M -
P I E E L T E R C E R A N I -
V E R S A R I O D E L A S E S ! . 
N A T O O R D E N A D O P O R 
E L G O B I E R N O R O J O D E 
R A M I R O L E D E S M A R A . 
MOS F U N D A D O R L)E L A 
F A L A N G E Y L L E V A D O 
A C A B O E N L A C A R C E L 
D E L A V E N T A S . B L L U 
N E S S E C E L E B R A R A N 
*POR S U A L M A S O L E M . 
N E S F U N E R A L E S , E F E , 
LA ^ 
M a d r i d , 28 H a ten ido " f e , , 
l a e n t r o n i z a c i ó n del C m r , f í - ^ 
e l l n s t i t u t o de Isabel fe o S S ül> 
E l profesor de KeHKión ^ 
A n d r é s C o l l , bendi jo l a ^ ^ 
p r o n u n c i ó una p l á t i c a d i r i r i d í { 
los profesores y alumnos 
E l d i r ec to r de dicho ( W > 
docente i n v i t ó a todos ios ^ 
tentes con u n VÍIÍO de honor 
R E U M O N D E L CONSEJO 
1 > E L B A N C O D E CREDiTO 
L O Í J A L 
Madrid 28 - S e ha reuaico el 
Consejo del Banco de ÍJrédiio Lo 
cal. E n t r e o t ros acaei ios HO to ' 
m ó e l de continuar tas ntgeciscio* 
nes con la Di recc ión General de 
Colonias y Marruecos para asan 
tos en Guinea. 
Se e s t u d i ó una i m p o r t a n t e OM 
rac ión de c r é d i t o con el Ayunta -
mien to de Sevil la que consis t i rá en 
la c o n v e r s i ó n de deuda por un 
impor te de setenta m i l i p u t s do 
pesetas y la c o n c e s i ó n de un eré 
d i t o para u n a m p l i o p lan d2 abas 
tecimiento de agua-s cuyos g-.s, 
tos se elevan a vemeiocho mi l lo 
nes de pesetas. 
T a m b i é n se d i ó cuenca dtí un 
p l a n do Obr^s P ú b l i c a s proyecta 
do p o r el Cabi ldo de Las Pai. 
mas 
h 
C O M E N T A R I O S A L E M A N E S ) 
F U N E R A L E S P O R E L G £ . 




33 Zaragoza, 28.—En sufragio ú¿h\i 
ajma del glorioso general iáanjur- , | 
se han celebrado solemnes f u - ' 
nerales en l a Iglesia ñc - vMti a Isa-
b e L ~ E f e . 
C O M U L G A N L O S JNIÑOS, 
D E L A J U N T A D E P R O -
T E C C I O N D E M E N O R E S 
M a d r i d , 28.—Esta m a ñ a n a se 
ha celebrado l a P r i m e r a C o m u -
n i ó n de los n i ñ o s acogidos por l a 
J u n í a de P r o t e c c i ó n de Menores. 
Les d ió la c o m u n i ó n el s e ñ o r 
Obispo de la D i ó c e s i s de O r i h u e i » . 
A l acto asistieron a l M a r q u é s de 
Lozoya y otras personalidades. 
D e s p u é s de r ec ib ido ei Santo 
Sacramento se les o b s e q u i ó coa 
u n e s p l é n d i d o desayuno. 
L a J u n t a a c o r d ó entre otra? co-
sas el que los n i ñ o s que t e n g « u 
presos a sus padres los ¡ p u e d a u 
v i s i t a r a c o m p a ñ a d o s po r algunos 
miembros de l a J u n t a P r o v i n c i a l , 
>ara oMener 
P a r í s , 28 .—La noche ha sido 
Be calma en todo e l conjunto del 
í r e n t e . — E F E . 
OFICIAL 
EMAN 
Ber l í n , 28 .—El a l to mando del 
E je rc i to a l e m á n ha facil i tado ol 
siguiente par te : 
En el frente occidental ha ha-
fciao actividad un poco m á s viva1 
entre el Mosela y el bosque l e í 
pelat iadon. Ha sido rechazado un 
ataque del adve.^ario. 
E n los mares M B á l t i c o y Ñ o r 
Íe ha proseguido Ja guerra cont ra 
fos barcos mercantes con sa t ís fac» 
tor ios resultados. 
En t r e los dias doce y veint ic in-
co de Octubre, s e g ú n informes f>k 
namento confirmados fueron hu; 
didos ve in t idós barcos con un to-
nelaje t o t a l de ciento nueve m ü 
trescientas setenta toneladas. 
S e g ú n informes de la Prensa 
extranjera han sido hundidos ade 
m á s otros tres barcos con un to-
nelaje to ta l de doce m i l trescien-
tas seis toneladas. 
E l to ta l de barcos hundidas 
desde que c o m e n z ó la guerra es 
de ciento quince con un desplaza-
miento to ta l de cuatrocientas se-
tenta y cinco m i l trescientas voin-
te toneladas. 
Como de este balance han sido 
excluidos los hundimientos no con 
f i rmados plenamente, hay que ha-
cer notar que las p é r d i d a s soa 
m á s importantes. 
Po r nuestra parte son insigni-
ficantes. Se caroca de noticias de 
tres submarinos Í|UO se dan poíf 
perdio'oa.--J5FI^ 
L A S P E K D I I í A S N A V A L E S 
DJE1 LOS B i ^ U ü E l i A M X E á 
Oslo, 28 .—Según la estadisiiea 
publicada por un pei ' iódico laj 
p é r d i d a s navales Futridas per i^s 
beligerantes son las siguientes: 
Ing la te r ra cié uto noventa y 
nueve m i l novecientas doc» tone-
ladas. 1 
Francia cuarenta y dos m i l se 
tecientas diecinufve. 
Alemania, Tre in ta y dos m ü 
cielito setenta y ano. 
P A I S E S N E U T R A L E S 
Noreuga, d ie jn ' i eve m i l nove-
cientos cincuenta y chico. 
Suecia, diez ÜU» cincuen a y 
una. 
Finlandia, nueva m i l q u t o c ú t a s 
tres. 
Dinamarca, m i ] ciento cincuenta 
Grecia, ocho m i l novecientos 
v e i n t i t r é s . 
Bélg ica , cinco m i l novecientas 
«c ien ta y cinco.—EIFJS 
C o n o b j e t o d6 contcccionar r á 
pidamente las carti l las do r ^ c i o . 
n a m k n t o según orden de la C o -
misaria General de Abas tedmif -n 
to , desde el d í a de m a ñ a n a se ha 
l i a a d i spos ic ión del vecindario 
de esta capital en las oficinas del 
A y u n t a m c n t a (planta b a j i ) , los 
correspondentes boletines de ins-
cr ipción de habitantes de la m i s 
ma, los cuales una vez cubiertos 
por los cabezas de a fmi l ia se en 
t r egürán , i n m e d b í a m e n l d en las 
oficinas de la D e l e g a c i ó n de Abas 
tos, advir t iendo que ei plazo m á 
x i m o para la entrega y recogida 
de las mismas será el do ocho 
d í a s . 
Es de tener m u y en cuenta y 
se s e ñ a l a cumo advertencia i m p o t 
tantc, que al ser debida y escru-
pulosamente comprobados los da 
toS referentes a' repetido empa-
d r o n o m í c n t o si se obsrvare a lgu -
na falsedad en las mismas se im 
p o n d r á como sanc ión ai centra-
venior la retirada e i n u d l i z a c i ó n 
de la expresada ca r t i l l a . 
Vea V d . h o y en el 
gjpS uStedurso* «fe los mini^-
Éfos brúi&ntoos, ya (encuentran 
¡fin ei fondo, poco eco 'en ASema 
ma. Si a pesar do ello ias de-
oíarao.^ones hechas por Cham-
berlarn y Haüfax han mereoido 
sep o&ment&das en Berlín, se 
debe exciusiv amento |a que joons 
tituyen /en cierto modo ¡una ros 
puesta ai discurso ide (Rjbbentrop 
y a que se vueSven a poner da 
manifiesto en ellas, ia sorpren 
dente falta de lógica tdei crite-
rio tinglé^ frente al problema 
polaco. 
Las declaraciones de fos mi-
nistros jante ,ias Cámaras, ison 
harto vagas y medestas en ió 
referente a ia jsituación inter-
nacional. A Jas ¡acusaciones de 
üibbentrop apoyadas en hechos 
que todo vs! mundo puede com-
probar, no isabe e! primer mi-
nistro inglés oponer más que la 
cómoda respuesla da que todo 
eso no ¡es cierto. s*ero no pro-
nuca ninguna prueba conviin-
oente |3¡n ©entra, ni una sola 
aclaración por el sencillo ihocho 
de .que Inglaterra no dispone de 
material ,.ni da (elementos para 
ferutarlas., 
Habrán causado extrañaza en 
el mundo ias declaraciones !del 
ministro Onglés referentes a las 
relaciones con Rusia. Ruste, co- t 
mo s» -díca casi textualmente, j 
solo ha ocupado en 1 Polonia 
aquellos territorios que ya de-
bían haberlo ŝido adjudicados 
por el penvenio Quoets Curzón 
durante las negociaciones da 
paz en Vorsalles". Entonces por 
lo visto, ee sabía tperfectamenta 
que estos territorios ¡eran inte 
gramenta rusos 10 Ukranlanos, 
lo cual |no fué Inoonveniento pa 
ra que aa Incorporasen a Pelo-
nía lo mismo que ias provincias 
puramente lalemanas. Es curio, 
so ver como ¡Inglaterra aprueba 
ia entrada de Rusia en í*clon;a 
mijontras que la (l̂ fn^egríaciórr 
de ios territorios netamente a?© 
manes ai Relch, le sirven de pro 
texto para desencadenar una 
guerra, mundial. Esto pono )nuo 
yamente de manifiesto la tíobtex 
da la política inglesa en [to.ias 
las acusaciones difundidas por 
ei mundo, do que el ipi;«bío po-
laco y ios católicos ©en oprintl 
dos por el invasor; aeusaaoim 
que acn retiradas en cuanto se 
traía dé Rusia cuya amistad se 
quiere conquistar da nuevo. i .on 
ares e^tá dispuesta a ¡repetir te 
das ias >adu i ac ones, todas 5as 
m.aniobna^ tentadoras y volver 
a hacer antesala, con tal do ro-
ooger un igesto amabie del Krem 
lin. 
La actitud de Rusia frente a 
este cambio politice y certejac 
inglés, queda mejor definida 
por las recientes medidas rusas 
que por las cabalas de los po-
litices, británicas. Estos heclios 
son "se ha ,¡n*ciado el intercam 
bio igermanoruso con ai s-uml-
nistro a Aiamansa tía un müión 
de toneladas de trigo, piensos 
y productos oleaginosos'", "£l 
Comisario para lUsgccios Sxíran 
Jercs |ha ideclarado terminante-
mente que no reconoce les mé-
todos do bloqueo y control In-
glés". «Rusia niega a un buque 
Inglés apresado por los alema-
nes, la estanc'a en ®us aguas, 
fundándose en que lleva contra 
bando". "V Rusia considera hsy 
como ayiep todo Intento IngJoi» 
de extender su ínfiueno'ia al B'3 
foro, comió un acto dirigid? o?n 
tra au seguridad". Estos hec^-5 
hablan más claramente que 
dos los buence deseos de ^ 
políticos Ingleses 
C O M E N T A R I O S A L A 
C Í C L I C A D E L P A P A 
Nueva Y o r k . 28.—La pren** 
t í eoyorq iuna dedica casi todcv? stas 
edHoiiales a l comentario de ^ 
encíc l ica del Papa a l que hace I 
objeto de ios m á s encendidos -
gios. 
COMiSWTAKiOS A L 
C U E S O D E L R E Y D E B E I * 
G I C A 
^ondres, 28.—Toda la p r e r s » 
comenta satisfactoriamente e 1 
discurso del Rey de Beljjíoá y: 
a ñ a d e n los per iód icos que tanto 
Francia como Ing la te r ra respeta-




Los eiiclsles y 
podrán prestar 
en la Mtiicia ci# 
6ubof ĉ ŝ s 
con. 
¡Vn f f l m úe g r a n sensac i i&i l í 
E n breve a p a r e c e r á er. el " B o l e t í n Oficial" del M i / á s t e r ' - ds! 
E j é r c i t o una d i spos ic ión por la cual los oficiales de intendencia, 
Caba l l e r í a , Ar t i l i e r í a e I n f a n t e r í a pueden solici tar prestar sus 
eervicios en la Mi l i c i a de F . E , T . y de las J . O. N-S.f en su nue--
va o rgan izac ión . 
I g u a l d k p o s i c i ó n a p a r e c e r á en r e l ac ión con los « a r g e n t o * do 
I n f a n t e r í a , C a b a l l e r í a , A r t i l l e r í a e Ingerderos. 
M 
